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Intru îndeplinirea unei datorii, care întrecea în acele clipe, hotarul chemării profesiunii noastre, am luat conducerea acestei gazete, îti numele 
„Culturii Poporului." 4* 
In numele acestei „Culturi", am avut să aprindem, în întunerecu! dezorientării ti-.npului ce trăiam, o lumină de adevăr, de cinste, de dreptate, 
de iubire între toţi. - ín uitarea oricărei alte preocupări, fără nici un gând egzslst fără nici-o dorinţă alfa decât a 
binelisi obştesc, am primit o sarcină grea» fără să o cerem. însî fără să sovăim, atunci când s'a fácat epei la no i ! 
Un an de zile am lucrat la îndeplinirea ei. 
— Am semănat ' între toţi fiii acestei ţări cuvântul unirii şi armoniei, fără rezerve, şi fără deosebiri de credinţă şi neam. 
ir- Am propovăduit înţelegerea între cei de sus, şi între cei de jos, în înfăptuirea dreptăţii£şi a datoriei cinstite a celor cari conduc; şi în îa-
ţelegerea luminată şi dornică de muncă a celor cari au să asculte. 
— Am spus cu glas tare şi hotă rît, credinţa noastră în viitorul acestui neam, şi am arătat datoriile lui în ceasul de faţă. . 
,> — Am chemat pe toţi la munca constructivă, în adunarea tuturor străduinţelor spre nu: Ji.ie, pentru consolidarea.şi întărirea aşezămintelor Ţării 
, Şi cum toate ace'ste dorinţe, nu puteau avea izbândă deplină, decât pe măsura în care lumina va fi străbătui până în cele mai îndepărtate 
unghiuri ale pământului românesc, am năzuit să întărim, în fiecare zi mai mult, adevărata „Cultură a Poporului*. 
Azi, când munca noastră a încolţit, când din atâtea şi atâtea sate, primim solia recunoaşterii curatelor si cinstitelor noastre gânduri, când 
mişcarea născuta din sufletele noastre porneşte, biruitoare şi când simbol al acestei biruinţe, 20.000 de abonaţi s'au strâns în jurul ei înţelegem d l 
jmisiunea ce ne-ara luat, este deocamdată, încheiată. 
Noi cari n'am urmărit 'altceva de cât deschiderea unui drum nou, fericiţi vom privi de acum pe ceUalji trecând pe cărarea pe care ада 
1>rázdat-o în clipe atât de grele. 
Şi cum ia captăul acestei cărări, sunt scrise poruncile cari ne-au călăuzit şi pe noi, de sigur, că mersul acesta înainte pe calea aceloraşi credinţe 
va fi pentru fericirea Neamului nostru; 
Căci azi, când idealul nostru politic este de fapt împlinit, nîîsiunea care revine „Viitorului" este de a face din România-Mare, un puternic focaar 
|de cultură şi de lumină. Rem inia, dia ce in ee mai mare, prin puterea aşezămintelor ei, prin strălucirea civilizaţiei salo 
jprtn ріШа агшзг.ігі Intre clasele ei ssciaie întemeiată pe iubire, dreptate şi încredere, Kern nia, Patria egal de> 
i g e ^ e r s a i â pentry Safi fiii ei ele crice limbă şi de orice lege, iată visul nostru I -
\ „Cultura Poporului", va lupta de sigur şi pe viitor, psntru înfăptuirea acestui vis. Noi o dorim, şi încredinţaţi de «aceasta, o trecem, în raâinele 
Înţelepţilor profesori şi oameni de bine, strânşi în jurul steagului ei, şt cari o vôr înălţa din ce m ce'mai mult i r V 
Credincioşi făgăduelii făcută cititorilor noştri în primul ei număr „Cultura Poporului" a născut şi a trăit fără a se înregimenta în nici-o grupare 
politică, fără subvenţii, ci numai din recunoaşterea şi sprijinul tuturor oamenilor de bine, şi mai ales din dragostea'cititorilor ei. 
Acesîu; sprijin şi acestei dragoste, o încredinţăm şi azi: „Cultura Poporului" e un steag al binelui, şi steagul acesta""nu trebuie lăsat să cadă. 
Chemaţi de cerinţele profesiunilor nsastre, noi ne despărţim vremelnic d e prietenii si de сіШэгіі nssfri, 
p mi i largă Eibartafe d e actione cămine celor ce o vor conduce în viitor si cari nu sunt îngrădii! ca nai, da 
ja?з urnite îndatoriri sau datorii profesionale. 
Lor, le urăm izbândă pe calea aceloraşi credinţe. 
Iar vouă, cititori, colaboratori şi prieteni ai „Culturii Poporului", mulţumindu-vă pentru sprijinul şl dragostea voastră, va spunem deocamdată m 
„Rămas Bun" plin de dragoste şi plin de amintiri scumpe. 
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l Ы vălmăşagul luptelor de în-
pietatte i a stăpânire şi a dorului 
Це a«si vedea adversarii politici 
WeeitQX№lâa^> o mută. de fran-
îhaşi şi inelari în fagăduiniele 
fera frâu, vorbesc adesea ori de 
mar i reforme sociale, care tre-
buese îndată înfăptuite pentru 
a ferici ţara şi poporul româ-
aese. 
S'au ridicat, de atâtea ori, 
|naiiitea poporului lesne creză-
tei>noi şi stxalupitoare drapele 
politice, la umbra cărora s'a a-
Idunat o mulţime de lume cu nă­
dejdea în bufiet că din cutele a-
eestor drapele va răsăr i în­
dreptarea tuturor relelor şi în­
lăturarea tuturor nedreptăţilor. 
S'au fâlfâit înaintea multimei 
neştiutoare, de atâtea ori, mă­
reţe programe politice care, nu­
mai cetite, îţi dădeau nădejdea 
тшѳі grabnice îndreptări. 
La umbra acestor multe şi di­
ferite drapele şi în virtutea a-
,«0f.(['or multe şi variate progra-
іще politice au răsări t oajneni 
micii care timp mai l^ing sau 
mal scurt a a condus „carul sta­
tului" fără ca cele mai mult re­
le de caro suferim síi fie înăbu-
.site. 
S'au îuout, se fac şi se vor far 
ee. nenumărate legi, cari tipă-
rindu-зе, din ploaia de articole 
ce copriud, î ti dau fiorul de nă­
dejde că îndreptarea 'vine, e a-
proape, a sosit între noi. 
Si totuşi aceleaşi răutăţ i tră-
fcc, ba încă se înmulţesc, ace-
•fe&şi nedreptăţi ne supără, ace-
jieaşj. hatârur i ne gâtue, aceiaşi 
ftwintä de îndreptare no ehi-
jrueşte cu întârzierea înfăptui­
re! sale. 
N'avem pretenţia, de a gră i 
multimei de reforme mari şi 
.greu de înfăptuit. Departe de 
ьоі gândul de a face făgăduinţi 
earc să întreacă puterea de în-* 
;S.ptuire. Mai" cu seamă, depar-
lie de noi grandul de a ne seo-
; Wrî ia făgăduinţi sterpe şi fără 
!de rost. 
Dar, ca cetăţeni luminaţi, ca­
re zilnic vedem cum s e trece 
peste lége, сшп, hatârul etie să 
ferească, pe o mulţime de faime, 
de aplicarea unei reforme cu­
prinsă în vaefce artiflole, «aci bu 
ştiu să ţipe eând sast caicele t& 
picioare, ne dam аавава dk ori­
câte reiorme e'ar iace pe hâr­
tie, n'au nici o valoare daeă în­
făptuirea lor este înlăturată de 
cei ce trebue să le aplice. 
Do aceea, înainte de « se 
trâmbiţa reforme mari, înainte 
de a se fabrica legi cu duiumul, 
înainte de a făgădui poporului 
„marea cu sarea" ar trebui să 
se pornească la înfăptuirea ce­
lei mai miei şi mal apropiate 
reforme: domnia legei, care nu 
cere decât cinste şi spirit de 
dreptate. 
Este adevărat că atât de mult 
s'a spus acest lucru că-1 cunoa­
şte acum toată lumea. N'avem 
îndrăzneala să zicem e'am spus 
ceva nou. Dar pontru lumea sa­
telor, acolo unde noi ne îndrep­
tăm cuvântul, trebue ф. spunem 
că întârzierea acestei reforme: 
domnia Iejrei est« cel dintâi rid 
care trebue dărâmat pentru a 
săpa la lumină şi la aerul cu­
rat al îmbunătăţirilor sociale şi 
morale, care nu se pot înfăptui 
tocmai din pricina acestui zid. 
Şi vinovaţi pentru întârzie­
rea acestei reforme suntem, cu 
toţii. 
Sunt vinovaţi acei care pe căi 
lăturalnice şi în puterea katâ-
rului, caută să se ferească de 
legile care îi opresc delà fapte 
rele şi urâte. Sunt vinovaţi acei 
care-i ştiu şi nu-i dau pe,faţă> 
tăinaindu-i Şi cei mai nutri vi­
novaţi sunt funcţionarii chemaţi 
să aplice legile, şi oare fae ha­
târur i şi primesc bacşişuri pen­
t ru a călca în picioare legile ce 
ei trebue să le respecte. 
Câtă vreme unii vom tăcea 
privind liniştiţi la călcarea le­
gilor, iar alţii vom căuta hatâ­
rur i pentru a ne feri de legi, 
nici o reformă nu-şi va da bine­
făcătoarele ei roade. 
Tn primul loc avem rtevoc m 
domnia legei. CDLT. POP. 
FIIII UZEIEI. 
Funeste 
de Seorga Уаізая 
Membra al Academiei Roma;;:-. Profesor Universitar. 
I n c b e e r e 
Şi acum, când am trecut ca 
în zbor asupra v ide i lui Ale­
xandri, — ne putem da bine 
« e a m a cât de însemnată a fost 
această viaţă pentru neamul 
românesc. Alexandri e al nostru 
întreg, al tuturor Komânilbr. 
.Viaţa întreagă şi-a jertfit-o bi­
nelui şi în&lţărei patriei salè. 
Din tinereţe până în adânci bă­
trâneţe, a ascultat de durerile şi 
bucuriile neamului său. Ale« 
.хашШ a fost înainte de toate un 
j aa re patriot. Această însuşire 
a fost precumpănitoare în fi-
жеа lui, şi numai dacă ne dăm 
seama de aceasta putem înţe­
lege deplin şi viaţa ş»opera lui 
Alexandri. Toate darurile pe 
care i le-a dat Dumnezeu, sufle­
tul cald, mintea vioae, versul şi 
vorba, ol le-a pus în sdujba ţă­
rii. 
Putere de muncă avea ea pu­
tini alţii; şi pe aceasta a 
fit-o ţ ă r i i Muncă, numea tuau í 
viaţa, muncă plină de rodi 
Munca dă sănătate şi mulţumi­
re sufletului. P r in ea te înnalţi. 
Alexandri a înţeles aceasta, fi 
viaţa lui întreagă a fost o mun­
că. Aşa a fost viaţa tuturor oa-
Dragol жея prtefeea, 
Intr'o vară, hoinftriod cu ua 
inteleetaal delà Universitatea 
din Iaei, râpos, bietul, de mi­
zeriile războiului trecut, făceam 
pe jos ca totdeauna, drumul în­
tre Cerviceşti şi Călineeti, două 
sate frumoase din nordul Mol­
dovei. 
Când am eşit din pădurea 
Cerviceetilor, pe care am tre-
cut-o doinind. ca doi haiduci, 
ne-am pomenit pe-un drumeag, 
brăzdat de mâncaturi de apă, 
dare şerpuia între holdele legă­
nate leneş de adierea unui vân* 
tuleţ molcom. 
Ne-am aşezat la umbra unui 
stejar mândru şi priveam eu 
drag lanul de grâu frumos îns« 
picat din stânga noastră. Cât 
eu prind eai cu ochii, până la pâ­
râul din vale tivit pe maluri cu 
sălcii mărunte, valur i galbene 
de grâu se împingeau unele pe 
altele sub clătinarea spicelor 
grele. In dreapta ntmstră erau 
ogoarele ţărăneşti. O împestri­
ţa re de fâşii înguste ou diferite 
samă naturi, dar mai ales cu 
popuşoi, orz, ovă» şi ici colo, 
câte un petec de grâu. Toate pi­
pernicite, rari , de se vedea pă­
mântul zgrunţuros, eu spicul 
săra? şi închircit, ou paiul de-o 
palmă. 
— Moşule, i-am zîs unui bă­
t rân care trecu pe lângă noi c'o 
traistă în spate, pentru ce sămă-
nătura boe ralul e aşa de mân­
dră şi a dv. a tâ t de prăpădită Y 
— E, hei, socrilor, .răspunde 
el, c'o lumină de surâs amar pe 
faţa lui zbârcită, apoi vedeţi dv. 
drumuşorul ista? El î i hotar în­
tre două ţinuturi. Ici, în stânga 
Dumnezeul boerilor a revăreat 
bunătăţile lui. In dreapta, Dum­
nezeul nostru ţărănesc, sărac ca 
şi noi, ne-a dat şi el eât poate. 
— Nu-i aşa moşule, zice prie­
tenul meu, dv. nu araţ i cum tre­
bue, nu sămanaţi la vreme, nu 
alegeţi sămânţa bună, nu... 
— P ă i boerule le ştim noi ae-
menilor m a r i Cu toti cei 70 ani 
ai săi moartea 1-a prins tot tâ-
n#r, tot înflorit căci poezia şi 
munca îi dăduse „tinereţe fără 
bătrâneţe şi via ţ i fără moarte". 
El e dintre rari i oameni care 
şi-au pus viata toata în slujba 
neamului lor. Atât de mult şi-a 
iubit ţa ra încât a vorbit vecinie 
numai de ea, arare ori îngădu-
indu-şi să rătăcească pe aiurea. 
— ca vulturul care se roteşte 
vecinie pe deasupra cuibului 
său, neîndurându-se, de dragul 
puilor eă se înalţe spre ceruri 
mai înalte dar mai reci şi mai 
pustii. 
Si omului care a lucrat atât 
de mult şi cu a tâ ta căldură pen­
tru neamul lui, uimeai dintre 
noi nu trebuie să-i dea uitare a-
cum după moarte, cum nu l-au 
•uitat în viaţă cei care trăiau cu 
el, delà ţăran până la Vodă. 
Au mai îotA poeţi care an 
cântat tot atât de bine ca Ale­
xandri, şi poate chiar mai bine. 
stea toata, da-i vorbirea ea noi 
ştim шш pe oare dv. u'o şt i ţ i 
Noi mai f t im că nu putem face 
decât aşa cum facem. De ce nu 
putem face altfel t î i cam lungă 
poveste. Ş'apoi ee ştiţi dv. delà 
oraş despre amarul nostru delà 
sate. Dv. ştiţi una, noi alta. Mai 
rumâneşti sănătoşi 
Când am cetit scrisoarea ta, 
în care mi te plângi, că poporul 
nu pricepe şi nu vrea să pri­
mească cu braţele deschise sfa­
turile şi reformele pe care voi, 
cei lumina ţ i vă trudiţi să i le 
daţi şi să i le faceţi, fără de voe 
mi-a răsăr i t în minte întâmpla­
rea din marginea pădurei Cer-
viceştilor. 
Ar trebui să-1 cauţi pe moş­
neagul de care ţi-am povestit 
şi t a stai cu el la sfa t 
Emil Zola, marele scriitor 
franţuz, pentru a scrie măreţul 
său roman „Germinai" a t ră i t 
câteva luni între lucratorii mi­
nelor de cărbuni îndurând toa­
te suferinţele şi oboselile lor 
pentru a le cunoaşte bine viaţa 
tnidnieă. Şi numai aşa a reuşit 
să ne arate viaţa lor amărâtă. 
Si doar nimeni nu i-ar fi cerut 
socoteala lui Zola dacă a r fi 
scris un roman fără să cunoască 
amănunţi t viaţa lucratorilor. 
Dacă pentru a scrie o povesti­
re oarecare, un scriitor conşti­
incios are nevoe de cunoaşterea 
deplină a vieţei celor de care 
el se ocupă, mă întreb eu, cu 
„mintea mea sucită" — cum zici 
tu — cum ee poate ca acei care 
încearcă mar i reforme şi îmbu­
nătăţ i r i sociale să nu cunoască 
aproape de loc viaţa poporului 
de care se ocupă. 
Şi ai tu îndrăzneala să spui 
că voi c»i mari, care treceţi prin 
eate în goana automobilului ori 
staţi vara o lună la ,,aer-ul de 
ţară" cunoaşteţi viaţa ţăranu­
lui? 
Tu delà 7 ani ai pribegit prin 
şcoli. Opt ani ai stat în Franţa . 
Dar nici unul n 'a fost care sa-şi 
uite atât de deplin fiinţa lui, să 
asculte numai durerile şi bucu-
I riile noastre, să-şi împletească 
într 'a tât viaţa lui cu a noastră. 
Voi, ciobani, trebuie să-l iu­
biţi, că el Va adunat intâiu doi­
nele, şi n'a lăsat să piară atâta 
frumuseţe pe care voi o arun­
caţi nepăsători vânturilor, pă-
dwilor şi izvoarelor; voi, plu­
gari, s2 nu-1 uitaţi , fiindcă el a 
arătat lumii cu atâta măestrie 
viaţa voastră şi frumuseţea 
câmpurilor voastre; voi, ostaşi 
să vă aduceţi aminte cu drag de 
el, căci el singur v'a cântat vi­
tejia şi a ridicat la nemurire 
faptele voastre. 
Să nu-1 ui taţ i nicj voi, copii, 
mai ales voi! Să nu-1 u i ta ţ i pen­
tru atâtea poezii şi povestiri ca­
re vă încântă, pentru Barbăcot 
de care vă pufneşte râsul, pen­
tru Meşterul Manole şi Cons­
tant in Brâneoveanul. care vă 
aduce lacrimi în ochi, pentru 
Este adevărat că nu te-ai în­
tors de-acolo лдіглаі cu mono­
clu, «arare la eeafă şi duiij'ă h 
pantaloni, ci dimpotrivă, a| 
muncit, a i învăţat , ne aduci q 
sume de cusoştinţi frumoase si 
luminoase. Eştî acum deputat fi 
mâine vei fi ministru. Te tnt* 
de şti amarnic să transformi cu­
r ă ţ a noastră scârţâitoare în» 
tr 'un măreţ
 f f ear al progres.-
lui". 
Dar ce cunoşti tu din viaţa 
poporului nostru 1 
Simţit-ai tu nevoile lui, dară­
rile lui, suferinţele lui? Träit-аі 
în mijlocul lui, cot la cot cu ţă­
ranul muncitor al pământului 
ca să ştii ce viaţă duce? 
E i dragul meu, te rog să mă 
erţi; am tot respectul pentru 
înaltele şi variatele tale cmio-
ştinţi, pentru desăvârşita ta 
cultură, dar eu cred (tot zici ia 
că-s puţin cam nebun) eu cred 
că una dintre ту іте іе condiţii 
care ar trebui ьа i se ceară u-
nui ministru a r fi aceia de a 
fi t ră i t un an cot la cot cu ţă­
ranul, ca să poată îndeplini şi 
reforme potrivite cu firea şi 
mintea lui, şi t ă poată lua mă­
suri de îndreptare a nevoilor de 
care sufere. 
Aşa, numai cu cunoştinţei* 
din că r ţ i ori eu traiul în străi­
nătăţi , tot ce facem e un fel de 
cârpeală. Şi, vezi bine, când 
cârpeşti într'o parte se rupe im 
alta. Antereul lui Arvinte. 
Te rog nu lua în nume de rău 
cele ce ţi-am spus. 
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Dan căpitan de plai, cel care vă 
face să visaţi vitejii nebiruite si 
fără pată; pentru toate poeziile 
lui care vă face să slăviţi tre­
cutul neamului nostru şi să vă 
înfioraţi de iubirea de Patrie; 
să nu-1 uite întreg neamul ro­
mânesc pentru binele şi înălţa­
rea căruia şi-a închinat Ale­
xandri toată viaţa. 
Iar el, dulcele şi luminosul 
cântăreţ al ţări i sale, liniştit şl 
încrezător ta doarmă subt pia­
tra mormântului său: 
Triumf.... ceresc e ir.cartea cân^ 
moare mimkoru' 
Urmaşilor din lume lăsâmi 'bras-
. ' [dat ogqrat 
' Şi cu-o verdeaţă vie de alung 
fiicopcrit 
Rodeste ггшгн-a'n urmă şi 1 ide 
[holda'n soare 
Iar ei urmaşi in viaţă admir pe 
[cel ce moare 
Zicând : pentru a Іиі ţara tràit-a 
[şi-a murit! 
Alexandri şi-a făcut pe deplin 
datoria. Şi în aceasta, să des 
Dumnezeu ca fiecare Român, în 
marginile puterii sale, să-1 ia ce 
pildă. >• • V » y 1 1 1 • 
rso, ш. іаішапе w&z r a g . 
tunului ProfesorШшййті S I F I L I S U L 
9. DumitpiD 




1 Domnule Preşedinte, >, 
La 1 Mai 1921,'Asocmpa-
tiea „Cultura Poporului", pe 
temek]l propunerei făcute în 
sântri Comitetului, de a trans­
forma modesta mea revistă; 
^Biblioteca Soldatului şi a Ce­
tăţeanului" in publicaţiune a 
Societăţei, sa născut gazeta 
^Cultura PoporuM" a cărei 
conducere a fi Une voit a o în­
cred Ши unui grup de militari 
•activi, fâcându-mi onoarea de 
a mă asocia in caState de re­
dactor şi pe mine-
Cu tot sufletul şi din toată 
inimu., am jertfit toate ceasu­
rile nude libere propăşire. a-
cestui ziar, luptăndu-mă să 
păstrez eût mai neclintita trnia 
de conduită şi programul pre­
conizat de Asvciaţiune-
Sub proprie semnătură şi 
sub pseudonimele de: Eusebki 
Rădiiccnu, Emilian Stefane»' 
cu, Sergentul Roată, Secreta­
riatul, V. Stăncesca, V. Fla­
mură. ТаШеи есопавш şi V. 
laíomiteanu, am căutat să Ы-
'ciuiesc incorectitudinea mora­
lă şi materială, sA trezesc te-
crederea ta autorităţile noas­
tre, să Mod unitatea de suflet 
a ceät&rilor nostru români, 
asmtdridn-mi întreaga răspun 
rdere a tuturor articolelor ast­
fel semnate. 
Smt fericit că ziarul nostru, 
prin nepreţuitul sprijin al Di­
rectorului său, a putut aiunge 
Ъ tirajul de 19.509 exempla­
re, cetitorii noştri, trimetânda-
me zilnic cuvinte de Imbărbă-
tan şi aprobare. 
Prin normalizarea vremuri­
lor şi conséquent formulei pre­
conizată In articolul mem 
>,Unde-£i sunt apostolii Româ­
nie mare", ca fiecare să treacă 
la locurile lor, la ocupaţiile lor 
principale; socotesc, că am 
'datoria morală de a mă retra­
ge din redacţia ziarului „Cul­
tura Poporului" spre a da po­
sibilitate adevăraţilor apostoli 
йі scrisului şi cuvântului româ­
nesc, sä rostească dela tribuna 
pCulturei Poporului" tnielep? 
Mă retrag din redacţia 
•„Cuîturei PoporuM" apreci­
ind că viata politică actuală, 
impune marilor societăţi cul­
turale o afirmare şi pe acest 
teren, afirmare ce ar fi Incom­
patibilă cu toate credinţele 
mele de soldat strein oricăror 
frământări politice. 
Retrâgându-mă, mulţumesc 
din suflet Domnului Director 
al ziarului pentru posibilitatea 
ce mi-a dat de a-mi spune ne-
injHcdecat crezuí gândurilor 
mele, mulţumesc cetitorilor 
mei cu cari rm voi rupe legă­
turile cimentate prin cuvintele 
lor ce m'au îmbărbătat în lup-
- ta mea ostăşească pe- frontal 
moral; mulţumesc Onoratului 
Comitet şi Domnia Voastre 
personal pentru încrederea ce 
mi-aţl acordat 
Cu această ocazime, onora­
riul ce 'mi s'a cuvenit pe tim­
pul de nouă luni de când fac 
parte dm redacpa ziarului 
„Cultura PoporuM', în sumă 
de 1BM00 lä, U institui intfun 
fond inalienabil punând la dis-
рояШипеа AsodatUmei „Cul­
tura Popanăm" venitul aces­
tei fond spre a se acorda un 
premiu sub numele .fremiul 
Maior V. Chim" cela mai ba­
nă lucrări scrisă de un român, 
ca privire la frământările şi 
decăderea morală a societă­
ţei omeneşti şi mijloacele de 
îndreptare, lucrare apărată 
până la 1924; iar apoi. din 
doi în doi ani cele mai 
bune lucrări, de ori ce natură* 
scrise şi publicate în interva­
lul celor doi ani de către un 
ofiţer român in activitate. 
Desfiintanduse Asodaţiunaa 
,,CuUnra Poporului; transfor* 
mâiidttse iniormatiune politi­
că, ori în ipoteza că va refuza 
De mu de am omenirea a 
fost bântufta de cel mai înspăt-
mânUUor flagel, de cea mai 
grozavă" boala. 
Această maladie, datoriţi 
unui microb cunoscut abea în 
vremurile noastre, a preocu­
pat întreaga stanţă universală 
csn toate timpurile, fiindcă 
manifestările ei, provoca de­
generarea rasei omeneşti. Le­
ziuni hidoase, răni desgustä-
toare, rodeau de viu corpul 
omenesc şi puterea de conta­
minare a acestei boli, crea aşa 
de mare, în cât sate şi oraşe 
întregi, se stingeau pe urma 
sifilisului importat de un sin­
gur individ, 
Siffiisuf ne avea nici un fel 
de preferinţă, el îşi recruta 
victimîle din toate straturile 
sociale, dm toate mediile cul­
turale şi intelectuale, şi nu cu­
noştea nici vârstele, nici naţio­
nalităţile. ' ; ' 
, învăţaţii omenim, au găsii 
leacul acestei boli încă din cele 
mal îndepărtate timpuri: 
Mercurul. întrebuinţarea lui, 
cerând însă multă vreme şi 
multă răbdare, omenirea veş­
nic grăbită şi nerăbdătoare, 
nu s'a folosit aşa cam ar fi tre­
buit de ei Aben învăţaţii mo­
derni, modificând tratamentul 
şi adaptândui după firea ome­
nească, Sifffisol nu mal prezin­
tă primejdia dia trecut, şi se 
nădăjduieşte că îa viitor, va fi 
definitiv lecuit 
Dacă această boală trupea­
scă, Îşi trăieşte poate în zilele 
noastre ultimele clipe, o boală 
asemănătoare, mult mai grea 
şi mult mai contagioasă, atacă 
astă zi organismul sufletesc al 
omenird.
 ;.. - - j < i| ^ :-; ? • 
Cum această boală nouă, a 
cuprins şi societatea româ­
nească, zdrunemându-i din a-
dânc bazele ei morale, vom în­
cerca să ne ocupăm de ea, de 
apariţiunea ei, de cauzele ce 
au provocate, de forţa ei de 
contaminare şi de posibilită­
ţile lecuim viitoare, de speci­
ficul ei ţ Л;гѵГГ; ' s, 
Intre sifffisnl şî maladia cea 
nouă, existând atâtea puncte 
de asemănare pe drept cuvânt 
să se ocupe de acordarea pre-> j această boală se va putea nu-
mului ce am onoarea al insti­
tui, acest preniu, în aceleaşi 
condiţiuni îl ofer .Academia 
Române". 
Primiţi vă rog 'Domnule 
Preşedinte, asigurarea înaltei 
mek consideraţiuni 
Prin redactor 
; f n f l ! O R U C U CIÍ1RU 
ml: Sifilisul Moral , 
Ne vom strădui să anali­
zăm, apariţiunea, manifestările 
şi mijloacele de luptă în po­
triva acestei bofi nouă ce roa­
de cu furie sufletul societate! 
noastre, după cum altă dată, 
sifflişsd, rodea timpurile noas­
tre. 
Pe vrem uri, domnea în so­
cietatea românească ruşinea 
de oameni şi frica de Dumne­
zeu. Pe vremuri, mai marele 
nostru erea respectat şi îa mai 
marele nostru găseam spriji-
rraf ff povata cea bună. 
Pe vremuri, copii învăţau ca 
trudă şi tragere de inimă bu­
ci iii le cărţilor înţelepte şi na 
făceam politică, oamenb mari 
munceau nebiruit şi nu făceau 
greve; bătrânii îşi vedeau de 
calea biseric'.i pregătmduşi su­
fletele să se înfăţişeze carate 
în fata judecatei de apoi şi, nu 
se ţineau după fete. 
Pe vremuri!, fetele bisericeşa 
slujeau cu credinţă altarul çj 
im-şi jumuleaţi sfintele bărbi 
în ttrunrrilö de culoare; das­
călii purtau de grije în vată ta­
rei bucbiilor româneşti şi an 
umblaţi să în praştie zavistia 
între oameni. _ 
Pe vremuri, domrrai, erea 
doma ş? la minte şi la inimă şi 
îa suflet iar ророгеапш* ajuns 
prin muncă cinstită doma, nu 
scuipa cu scârbă în fruntea 
car antă a neamurilor rai de 
ţăraid-
Pe vremuri judecăţile ereaa 
puţine, certarüe rare şi poto­
lite de sfatul inimos al priete­
niei. ;,, <iy4,.-j jjj 
Pe vremuri slnJbaşS ereaa 
einsaß, oc^rrrruiriie drepte ţi 
ne împilătoare, aproapele res­
pectat, fratele, frate, ornai, ora 
şi dreptatea nu se vindea, şî 
conştiinţa nu erea JHarfă de 
tarabă şi Românul avea suflet 
fiind că pe vremuri, aveam am 
Ideal ; 
Ca putină vreme înaintea 
răsbomlaî societatea românea­
scă din punct de vedere mo­
ral, erea preţuită în toată fo-
mea, ca una din cele mai de­
săvârşite societăţi \ 
Poporal nostru blămi din 
fire, cumpătat, înţelept şi rarro-
citor, îşi păstrase datinile, lim­
ba, credinţă, iubirea de pa tras, 
cinstea cuvântului şi a faptei 
neîntinate şi neînstrăinate. 
Desfiinţându-se boeriile şl ffi 
1 urile de nobleţe. Tara româ­
nească îşi făurise din sânul po­
porului o aristocratie intelec­
tuală, bizuită pe adevărată 
pregă$re intelectuală $i pe me­
rite reale. 4 
j Această aristocratie a cuftn-
rei naţionale, la îndemâna ori­
cărui fhi din popor, forma pă­
tura conducătoare a vietei 
noastre intelectuale politice şi 
de stal. " ., . J j 
j Se nrancea pretathiüeni cil 
fraiere de inrniă. Fiind, Йе 
d e V . C H I R U 
care la locurile lor, acolo un* 
de-i îndreptăţea méritai, pro* 
gatirea şi cultura lor. Rara 
erean nepotrivirile, arar hats-
nil făcea pe alocuri excepţie^ 
şi cei înălţat prin influenţe a-
colo nnde nu-i erea locul, na 
se putea menţine prăbuşind use 
sub greutate lipsei de pregă­
tire. -, i 
In întreagă societate roma» 
ncasc* d*muia erarchia cu­
viincioasă a bunului sirat* 
fiind că toată lumea avea* con­
ştiinţa propriei ei valori, fie 
, care avea şi-şi păstra locşorul 
lui potrivit puterilor Ini şi toate 
năzuinţele se justificaţi printr'o 
pregătire conştiincioasă, şi na 
comparaţie. • ; 
Cine vrea să fie doctor în­
văţa medicina, cine vrea s í 
fie oismar învăţa efcbotăria, 
croitorul, croitoria ~~ lemnarul 
lemnăria, cine vrea să fie das­
căl făcea şcoala normală, due 
vrea să se facă popă se ducea 
ia seminar, cine vrea să ră­
mână plugar, tăb ca sârgumjl 
brazda adâncă în pământal 
părintesc. 
Şi în vremea aceia, nimf 
nu~i nu-i venena în minte c i 
cismarul ar putea fi medie, 
croitorul popă, lemnarul pro­
fesor de latină plugarul rrd-
nistru, şi feciorul de case bee­
rest! care şi a ascuns Har U sua 
pantalonii şterpeliţi de la boet, 
ambasador fiindcă ar fi od« 
care dintre ef, tot oameni 
Şi Ia tară şi la oraşe, famb 
Ha românească rămăsese mo­
dei de virtute. FemeSe câf da 
gureşe şi isteţe îşi respectas 
soţi. creşteau copii în frica Ы 
Dumnezeu şi respectul celor 
mai mari -îngrijeau de primi* 
toarele lor gospodării, purtaa 
credinţi bărbaţilor şi rm se 
voiniceau să înprumute o băr* 
băţie nefirească şi să umble ce 
masalalete după vot Bărbaţi 
mueeau cu dragă inimă, res« 
pectândn-şî cu adevărat munca 
din care voiau, să trăiască, fb 
nând ba casele, şi famidile lor» 
Copii creşteau, în atmosfera a-
ceastă de sănătoasă morală» 
iubind muncă, şi cinstea, pur­
tând în sânge şi »n suflete vir­
tutea, şi atmosferajîceastaja 
format sufletele eroilor marU 
lor generaţii din trecutul no»* 
im, atmosfera aceasta a făurM 
vitejia marilor eroi, din ose« 
mintele şi sângele cărora a r** 
sărit România Mare, atmosfe­
ra .aceasta, a pregătit virtutea 
şi forţa morală a celor ce sau 
sacrificat să ne lase nouă, o 
veselă moştenire. r 
1 rAşa a fost când vasocMe^ 
tea Românească. 
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teiii M i i si a HolM 
înainte de-a trece la însăşi 
totemeierea ceior două princi­
pate româneşti, al Munteniei şi 
a l Moldovei, cari unite la 1859 
aveau datoria să unească pe 
laţi Românii, ceeaee au şi făcut, 
trebue să cunoaştem mai întâiu 
«ât de cât krtoria neamului nos­
t ru delà răsăr i t şi miaxă-zi de 
Carpaţi. LucTiil acesta este 
Jbarte greu, căci partea aeeas-
l a a pământului românesc ajun­
sese sub stăpânirea unor popoa-
"*te turanice (de aeeeaş vită cu 
Buni i , Avari i şi Ungarii), şi a-
meme la început sub Peceneg!, 
eari au pătruns şi în Transilva­
nia, apoi tub Сшйипі» Amănun­
te despre aceştia, în legătură ca 
Eomânil, s'au păst ra t puţine, şi 
anume ia scriitorii greci (bi-
«antinil din Constantinopol şi 
tn documente latineşti de aie 
Papei delà Roma şi de ale regi­
lor Ungariei. O singură parte 
Hin Muntenia a fost ma i scutită 
üe năvălirile Pecenegilor si 
Cumanilor, şi anœite Oltenia 
«Intre Olt, Dunăre şi Carpaţi, 
aşa că aci çi apar mai tatáin 
tn decsmcnie cnezi&te şi voivo­
date roajâneşti asemănătoare 
eeter din Transilvania. 
Pecenegii stăpâniră partea de 
r£ sărit şi raoărit-miază-zi a Da­
ciei până iu veacul al unepre-
«ôcelea, când se retraseră, par­
tea eea mai mare, dincolo de 
P tmăre în imperiul bizantin, 
tocu l lor îl ocupară cete de Cu-
юаліДаг centrul s tăpâniri i a-
«estore rămăsese tot departe în 
Rusia, între râuri le Don şi Ni­
stru, de unde abia în "secolul al 
JS-lea fură alungaţi de Tătar i 
aşezându-sa apoi par te mare în 
pusta Ungar ie i parte treeând 
Dunărea si parte contoçindn-ee 
ta neamul românesc. In timpul 
s tăpânir i i cumane, Moldova şi 
Muntenia de răsări t se nuraiau 
Сшплпіа. 
In u rma înmulţir i i Români-
ler în munţi, a prigonirilor re­
gilor Ungariei şi a puteri i de 
expansiune (lăţire, întindere) a 
neamului nostru, peîa mijlocul 
secolului al . doisprezecelea 
(când au început să se aşeze şi 
Saşi în unele păr ţ i ale Transil­
vaniei, Românii ajunseseră eă 
se aşeze şi în partea de răsăr i t 
a Munteniei şi în Moldova, a-
cestea stăpânite acum de Cu­
mani, în număr mai mic, ol 
mărginindu-se a încasa în na­
tură birurile delà Români. îm­
păratul bizantin Manuil bate 
pe Cumani, iar Românii intră 
în legătură» prietenească cu el, 
eecaco se vede mai bine în a-
nnl 1166. Manuil porneşte cu 
războiu în contra Ungurilor, a-
vând două armate, dintre cari 
una năvăleşte în Ardeal pr in 
Muntenia. In armata aceasta 
epune un cronicar bizantin din 
timpul lui Mânui! că erau
 и
о 
•mulţime de Valahi (Ramaşi) 
dm părţi le de lângă Marea Nea­
gră, de cari se zice, ea ваяЛ ur­
maşi ai vechilor coloni din Ita­
lia".. Aceşti Români erau desi­
gur din par tea r&Ariteană a 
Munteniei, precum şi din cea 
de miazăzi a Moldovei. S r i să 
fi lipsit între ei şi RomânA din 
munţii Balcanului, căci aceştia 
formau totdeauna o parte bună 
•în armatele bizantine. Manuil 
mai trimisa apoi şi o a treia, ar­
mată pr in Moldova, desigur ia­
răşi compusă în parte bună şi 
din Romani. Utumrii fuseseră 
bătuţi în acest răiboiu. 
In anul 1185, Românii din su­
dul Dunării te răscoală, îm­
preună ea Bulgarii, în contra 
împăratului asupritor din Coci 
etantinopel. In rfcboaele» pe 
cari le-au purtat împăraţi i ro-
mâno-bulgari cu Greoii aceia 
eu fost ajutaţii de Românii din 
Nordul Dunării , cărora ee ală­
tu ra ră şi Cumani i^ In timpul 
celor dintâi împăraţ i din fami­
lia remânească a A sânilor, Ro­
manii din nordul Dunării fă­
ceau o parte întregitoare din 
fanperral româno-bulgar, ceeace 
№ vede şi din titlul demnitoaálar 
ler, cari se mra i au împăraţ i ai 
Bulgariei şi Yalahiei. Am vă-
sot, că şi în sudul Dunării se 
aflau ţinuturi, eari se яшвіап 
Yafabia, dar după mărtur ia u-
mri. călugăr francex trecut în 
anul 1253 pr in părţi le noaetre, 
Vuîahia Iui Asan era partea de 
niiasă-noapte a împăraţi** Asa-
nfier. Şi tot din istoria acestei 
împărăţi i ştim, cu după ce Mun­
tenia s 'a constituit ea principat 
deosebit, imperiul româno-bul­
gar din sudul Dunării ute balga 
гіаеагй cu total, lipsind din el 
puterea numerică a Românilor 
din nordul Dunării. 
Română mai sunt amintiţ i în 
cronicile ruseşti delà 1150—1257 
şi sub numele de Baievoebeai, 
locuind în vecinătatea princi­
patelor rnseşti HaHciu {Gali-
ţia), Volîiinia şi Chieff, adecă 
în Dacia. Numele Boloehov e 
format din cuvântul Yetoch, 
eum numiau Rnşii pe Români 
(Valahi). 
In analele ruseşti de pe ba 
1147, apoi înir 'o diplomă- a re­
gelui Ungariei Andrere al 
Il-lea deia. 1222 se aminteşte de 
Ţara Brodnicibr , care se afla 
delà Tara Bârfei (Basarabia) 
spre miază-zi şi spre răsărit, era 
deci partea de miasă-m-răsărit 
a Munteniei Acd^ti BrodmdL nu 
au stăpânit numni aiei, «Act in­
t ram document din anul 1859 
se spuse, că satul Prostea (să­
seşte Probsdoxf, din eue de Me­
diaş) se numia Produis (Brod-
nic), fusese deci luai de Saşi de 
la BrodnicL Aceşti Brodniei au 
fost Români, căci numele e fă­
cut din cuvântul slav. brdo, ca­
re însemnează munte, deci 
Beadnic însemnează Muntean.. 
De altminteri chiar şi un scrii­
tor bizantin aminteşte de Bor-
don!, cari împreuna ca Cumanii 
ajută pe Asanegti contra X îm­
păratului din Canetantinopcl. 
Ştiind, că trupele de ajutor, pe 
cari le .aveau Л săseştii, din nor­
dul Dunării, ee eompmrea nu­
mai din Români ai Cranani, a-
ceşti Bordqni nu puteau & de­
cât RomĂrdi 
Despre Românii din Muntenia 
şi mai ales Moldova se mai a-
minteçte adeseori şi doenmesß-
tele Рарйог şi regilor Ungariei 
din veacurile aî unsprezecelea 
până la ai tretspresecel ea. Un­
guri i aşezaţi în Transilvania au 
fost tnereştinati. îa tâiu de Ro­
mâni şi erau deci m legătură 
cu patr iarhia din Cbœtfantioc-
pol. După ce biserica creştină 
s'a «ieebinat împărţiudu-se în 
dos i : eea răsărifteană. ou cen­
t ru l în Ckmetantinopc! şi cea a-
pueeană de sub ascultarea Pa­
pei deîa Roma, Unguri i din 
Тгашгііѵя П І І , s in ţ i de regii Un­
gariei, au trecut In biserica ro-
пшоо-саЫіса, Papi i şi regii 
Ungariei au încercat şi eu buna 
şi eu răul să rilească si pe Ro­
mâni şi pe Cumani la aceasta, 
da r eu Românii nu au reuşii. 
S'a înfiinţat chiar şi o episco­
pie nouă în părţile răsăritene, 
numită a Mîîeovci. anume pen­
t ru "convertirea Românilor şi a 
Cumanilor. I n documentele dm 
acest timp, Papj i se plâng către 
regii Ungariei, că mulţi Unguri 
şi chiar Saşi, s'au aşezai în ti-
nuturle locuite de Români (Va­
lahi) şi Cumani ascultă de epis­
copii ortotloxi (răsărţteni), ba 
se prefac chiar în Români 
VICTOR LÂZAR 
C A L A F A T U L 
TI regăsesc aşa cum l-am lă­
sat. Aceiaşi viaţă singuratică; 
monotonă, — viaţa omului pu­
ţin pretenţios, mulţumit că ve­
de în felul ăsta, tot farmecul u-
nei frumuseţi, nu prea înţelese 
de oricine... Calafatul, oraşul în 
care mi-am petrecut frumoşii 
ani a i copilăriei ei unde au în­
ceput t& mă farmece primele i-
luzii ale vieţei, îl r e u ş e s c aee­
laş de altădată. Nimio schim­
bat, nimic deosebit Atâta doa-
rii că l-am părăsit înir 'o fru-
fâce.?'! zi de toamnă, cu cer se­
nin, » urat, vesel şi-1, revăd a-
cum, în ziua asta tristă şi po­
somorită de iarnă, când crivă­
ţul jalnic se tângueşte pe uliţe­
le aproape pustii ale orăşelului 
provincial. . Ce frumos îşi răs­
faţă кагеа albul ei sclipitor de 
zăpadă şi cât de plăcut se des­
fată ochii la asemenea prive-
Rşti... Pornesc binişor pe stradă, 
în j : i c. £ 'i unei nelinişti adânci. 
Pust ia peste t o t - Rar de întâl­
neşti, ici, colea, câte uu trecă­
tor grăbit, zorind u-şi paşii, îm­
pins de cine ştie ce nevoi... Un 
deva, departe, răsună puternic 
glasul unei sirene, ee sfâşie tă­
cerea nemărginitului, lăsând să 
se piardă în depărtări, ecoul a-
bia înţeles. Mi-aduc aminte de 
port. Cobor îngândurat strada 
ce töind deacurmeâş oraşul, co­
boară drept în vale la schelă. 
Pe aci trec zilnic: nesfârşite po­
veri încărcate ou grâne de pe 
plaiurile noastre, toate, soroci­
te eă fio înghiţite de gurile u-
riaşo ale vaselor ce poposesc în 
port. Mă opresc puţin pe chem. 
privind departe 1» orizont, pri­
virile mi-ahmeeă pe malul dim­
potrivă şi apoi mi-arunc ochii 
în urmă, spre oraşul, ce geme, 
par'eă, înfrigurat. Pust iu şi por­
ta l ea şi oraşl. Un singur vapor, 
doar, abia plecat din port, spin­
tecă valurile sgomotoaee alo Du­
nărei, grăbmdu-şi t a largul a-
pei mersu-i maestos ei lăsând : 
în urmă- i o frământare imensă 
de valuri neîmpăcate... Privesc 
la rotoccaMe de fum ee plutesc 
leneş pe deasupra apei şi apoi
 t \ 
'mi îndrept pa^ii în largul che­
iului, buh impresianea unei a-
duceri amkite, de demult, din 
vremurile eând al ta era mmea 
şi uu altul era înţelesul tutu­
ror acesibr locuri». Mă ^pome­
nesc eus la monument, locuri de 
plăcute amint i r i pentru eufle-
tu-mi sbuciumat. Priveiiştela 
irmoase ce-ţi satură privirile 
şi-ţi umplu golul dtn suflet, sunt 
rţiri şi-ţi trebuie o anume dispo­
ziţie snfkiiaasoâ, care să te facă 
a ie înţelege farmecul lor adevă­
ra t . . Mă rear.tm de o bancă şi 
visător, privind eu fruntea ridi­
cată sas, mă gândesc la ' m a n i 
trecute... Nu ştiu de ee, când mă 
gândexc în trecut, la vremea de 
altădată, la silele copilăriei, un 
gol mi ee face î n suflet, o sufe­
rinţă, un ee vag mă stăpâneşte 
şi apoi, rând pe rând încep s ă - a i 
apară înainte, icoane vesele şi 
dulei amintiri Hin timpurile ce 
s'au dus pierdute în negura de 
vremi... Ce bine e, când singur 
îţi dapeui p6 firul t remei , amin­
tirile trecute» Ce plăcere să re­
vezi în aiurări le acestea sufle­
teşti situaţiile plăcute ale în­
tâmplărilor de altădată, să te a-
fli din nou răpi t de acele tim­
puri fericite, pe care nu vei mai 
avea norocul să le ma i revezi 
vreodată, сз plină î ţ i este inima 
si cât de trist se desfată ea eând 
ochii parcurg aevea icoanele ve­
sele de odinioară». Mă văd acum Í 
un an. Pe acelaş loc, rezemat de 
aceiaş bancă... Altădată visuri 
dragi, scumpe, umpleau cerul 
gândurilor mele, eând priveliş-
tele acestea visătoare se infla­
ţia cu doru-mi stingher, tftmă-
duind neliniştea un i suflet veş­
nic chinuit de un dor pribeag... 
Mă descoper în faţa voastră, lo­
curi ale unor amint i r i scumpe, 
timpurile trecute s'au dus şi în 
urma 1er n'a mai rămas decât o 
slabă aducere aminte, ceva vag, 
abia înţeles, şters aproape de 
; gr eu ta tea ş i apăsarea vremei ee 
s 'a aşternut d'aiunei încoace... 
I Calafat, Dec. 1921. .
 ; . 
'Á. Tănasle-Mâcef. 
De batjocură, de batjocură o 
fi el ţiganul, da 'ci-oă tot a 
păcălit şi еД odată pe boerul ss-
tolni. Să vedeţi cum a fost: Da 
efaemat boerul de dimineaţfi să-i 
tocmească ei să-l trîmeată la 
sapă. 
— Uite nvui, Stane, — î i ss>»> 
ne boerul — îţ i dau a tâ t şi-atât 
şi de t rei ori mâncare pe mi ai-
mineaţa, la prânz şi scara după 
co vii delà sapa. Te'nvoiesti? 
— Bine, bocruie, ma 'nvoeae, 
eum sa n s ma 'nvoesc. 
Si-i dă boerul Ră ia ceva în 
gură; de, ca de dimineaţa şi a-
poi să plece la lucru. Sf&Tşi ţi­
ganul de mâncat, da' de săturat 
mai ba. 
— Ştii ce, boiajuîe, zice el, h 
nram gândit că da ce sa mai via 
br prânz acasă pantru o mânca­
re. Io sânt .ţigan vrednic că şi 
te tea, tot aşa a îcet şi cât aş 
veni acasă, io lias merge cu ca-
patu_ tín! datierte răul... Mai 
bine da-mi acum să mânănc şf 
pentru la prânr.. 
— Bine, măi, să-fi dau. 
Da' ţ iganul mânca nu se'nv 
«urca, da ' de să tura t nici porae-
.4ÍÍÍ 
ncală.^1 se părea că tot lihnit 
este şa cum mânca, ce-i vine iar 
t a minte: 
— Soi os sie eu, boierule? CS 
da ce sa mai viu şi diseeră p* 
aci să mai pierd timpu. Eu sânt 
№sx vrednic că aşa a fost ţ i bie­
tul tetea săracul. D'aiu гіс et ex 
fi mai bine sa mănânc ac aş şi 
pentru diseară tot sânt io venh 
aici. 
Boemi rfide şi \orunees to s t4 
dea şi mâncarea de aîseară. A-
bia acum sfanţi"; ţ iganul c'a V 
eeput să i se mai potoleaasl 
fbsmea. Mancă, se închina, efi 
sculă frumos dela masă şi.-
— Buna scara, boiaxole, es 
ma duc şi io acasă. Mo M oştap. 
t ind nevasta şi dancîttgii! 
— Ce tot t răncăneşti măi, ţi­
gane! Іа-ti. sapa şi pleacă la h> 
oru că uite s'a r idicat soarele şf 
ziua trece. 
— Ce sapa, boiaruie; a «uşa, 
eearafl... Ha i ui tat ea mâneai 
de seara?... Hacuş, oi mai fape 
mâine de £ m i n e a ţ ă ee-o mai hi 
da facstL~ 
I. NiftoIeece-Peen.de 
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No. 40. ianuarie Î922 CULTURA POPORULUI 
im Înţelepciunea Isra elite ană 
Rebäi şl pàrinl!! 
Şi eu, Cit mulţ i al ţ i i a t r ibuim o chemare pur religioasă Ra­
binilor. Pent ru noi, Rabinul este preotul religiei mozaice, după 
cum hogea e preotul religiei mahomedane, paterul, a l celei ca­
tolice, ori pastorul, al celei protestante. 
In realitate Rabinii au un rol mul t mai însemnat decât a-
cela pe caro noi, neamurile creştine i i atr ibuim acestor păstori 
sufleteşti. 
Pentru mozakd, Rab in i i nu simt oficierii cultului 1er bise­
ricesc, ei repreainta înţelepciunea, cultura, şti inţa întregului 
lor neam. 
Rabinul în viaţ ia populaţi iutei Ieraeüte repieziată cuvân­
tai шш-şi a lui Dumnezeu. 
Profunda lor cultura talmudică este întregită cu «tünt» oea 
mai adâncă a c u n o ^ terii sui iotului omenesc. P r i n această şti­
inţă a cunoaşterea sufletului s'a putut păstra curata înfrăţirea 
universală a neamului evreiesc. P r in stăpânirea acestei ştiinţe 
Rabinii au reuşit să р&£геяе neamului jidovesc aeeiaş simţire,, 
acela? gând, aeeiaş suflet 
De inii de îmi j idanii inprăştfaţ i i a toate ţări le din hune. 
prigoniţi, a lungaţi şi batjocoriţi, au reuşit eă învingă vitregia 
tuturor înaprejurărilor, e& rămână singurul popor neaeimilabil, 
sinyurul neam co nu s'a contopit cu băştinaşii nici uneia din 
Ulrile und'.« au t ră i t şi tráieao, singurul popor co şi-a păstrat na-
v.r.litaíea ori când şi ori. unde. 
Oportunitatea diferitelor cetăţenii şi schimbări de nome, 
nu a împiedecat în cun»al vre-nurilor acest popor fără tară, 
eă-si păstreze nn^ionalitatca n< ï străinată, m vreme ce popoare 
mar i eu ţ ă r i puternice s a u risipit çi au dispărut definitiv dm 
iumo. 
Evreii fără tară, poposind în toate eolţnrile pământului au 
t răi t toate prăbuşirile tutelor popoarelor .dispărute cunoscute 
de Ыогіе, fa ră сл o clipă viata fâtorică a lor eă fie întrerupta. 
încă din vremea Romanilor, Imcrăştiindu-ee în toată lumea 
au format par 'că în atmosfera întregului pământ o ţa ră a lor 
proprie, un stat universal sub caro statele çi popoarele pămân­
teşti se năşteau, se desvolUui şi dispăreau. 
Minunea aceasta s'a înfăptuit pr in puterea conştiinţei lor 
naţionale ce trebue să ne servească de pildă, pr in frăţia lor no-
deammţită nici odată, p r i a hsfîueaţa ne mai pomenită exerci­
tată asupra lor do întelepeinnea rabinilor lor. 
Ovreiul din Pocutia, din Rusia, din Franţa* Anglia, Italia, 
A-nerica ori din Podul Tureuhü delà, noi, formează un singur 
exemplar eufletese, o singură simţire^, o s ingură inimă ovreia­
scă Pretutindeni se ajută, pretutJadem se recunosc, pretutin­
deni vorbele aceia* limbă naţionala, oricare le-ar fi numele şi 
naţionalitatea de împrumut, oricare ar- fi demnitatea la сатэ au 
• jons çi e t rakd social din care fee peria. 
Legătura aceasta- de nedeslega* o îaoadă Rabinii, Rabinii 
ee conduc şi gunt eălăaisLfcarii neamului evreiesc. 
Şi această legatară dacă ar© la origina ei ţ i chestiunea re-
ftgioaeä ea se întemeiază încă mai mult pa cunoaşterea euîle-
talui omenesc sîios fată de neeunoserat çi uşor;de influenţat. 
Fondul religios î s sine poate fi cândva în scădere, religiile 
•e pot transforma, credinţa poate suferi modificări, sufletul o-
menesc rămâne insă aeelaş, totdeauna, încrezător si іхШиехЦ*-
bil, veşnic cutremurat de tainele necunoscutului Pe aeeet ade­
văr păt runs din t imp de înţelepciunea ieraeliiă ee bazează în­
treaga lor forţă naţională. 
Rabinul nu este preotul care oficiază leturghia religianei 
mozaice, el este sprijinitorul ei îndrumătorul sufletului evreieae. 
In toate t impurile evreii au venit la rabinul lor eä-i ееата 
tfatnl şi binecuvântarea. 
Evreii spre a desabide o prăvălie, întreabă pe înţeleptul 1er 
li îi urraoaaă îndemnul. 
Rabinul găseşte ori când vreme eă sfătuiască çi descoase 
pe cel сѳ îi cere sfatul, asupra tutulor amănuntelor ee l'ar inte­
resa şi abia. atunci când vede limpede succesul ean nesuoeeeul 
întreprinderii, ee pronunţă, fără să uite niciodată îndemnul: 
— I ţ i va merge bine, daeă în fiecare Sâmbătă vei da Comu-
Bităţei noastre o sutime din câştigul tău adevărat ţ i dacă ori 
eâad vei vedea u n frat» îl vei recunoaşte şi îl ved ajuta. 
— Nu e nimic dacă ѳ s ă r a c du-i faţa fiindcă ч> iubeşte şi 
VOT fi fericiţi. Dă-le cât de mult din zestrea ta şi el băiat bun 
;i deştept, v a face avere. 
Nu u i ta că pentru i e r k i r e e copiilor t ă i in fiecare,Sâmbăta e& 
dai Comunitate! noastre o sutime din câştigul tău adevărat ai 
«ri când vei vedea un frate eă-1 recunoşti şi eă-1 ajuţi, fiindcă 
nnmai aşa *ţi va ajuta şi Dumnezeu. 
— Nu t e apuca de negustoria asta, vei pierde, iată şi ia tă 
•otivele. Intovărăşeşte-te cu un frate priceput chiar daeă a u 
ire capital şi vei kbândi , dar nu uita sprijinul săptămânal co­
munităţii şi recunoaşterea şi ajutorarea fraţilor. 
— Dă copilul l a şcoală, ori trimete-1 la meserie ori comerţ; 
jttU-to din casa unda toeofeçti eau prăvălia u n d e faei negai 4 
ori sporeşte chiria; judecă-te fiindcă vei câştiga, ori dă cât de 
mult şi împacă-te, fă operaţie la ochi bătrânului tău tată şi va. 
recăpăta vederea, da-te î n eteernatate pe apă ori pe uscat; şi 
rabinul potrivind îademnul său după сѳ a judecat eu răceală 
dapă răspunsurile celor ce-i întreabă toate probabilităţile, dă 
sfatul său eât mai aproape de indetdiiára, acolo unda l-ar neli­
nişti hotărixea potrivită răepuaaâiid ca vechii oracoli, astfoj ca 
orice va aduce întâmplarea răspunsul său e u fi© potrivit, şi mei 
odată nu vor juita să inehee răspunsul, să lege reaJisarea de a-
jutorul comunitătei şi păstrarea legatarei şi ajutorului naţional. 
Iută deee evreii, fără ţară şi risipiţi pe tot globul pamâa-
tese, au ţar» lor morală suprapusă tutulor ţărilor şi iftatul lor 
naţional in tot cuprinsul pământesc 
Preoţii noştri de odinioară, aprij iniíorü erestíöaisfflor noa­
stre datini, au stăpânt sufletele noastre, păstrându-ne credinţa, 
limba şi conştiinţa naţională. 
Le datorăm mult şi istoria neamului noctru v a înscrie recu­
noştinţa veşnică acestor agpostoli ai Românismului. 
Preocupările ma i nouă, progresul culturel mirene, greutăţile 
vremi lor au ieebimbcafc mult dini preocuparea tor apostoleaaeă, 
îndreptându-i mai mult spre preocupările ѵіефеі noastre p ă ­
mânteşti. 
Co ofierci аііиагеа personală a roetarilor bii.«rioeşti a гйеіі 
binefäeätourea influenţă de al tă dată. 
Crediiiciosul a devenit un element nralt m«î omenesc Ш&& 
că 6=iiletul lui nu putea aduce decât o rentabilitate morală. Gos­
podăria CuviosiJ or noştri păr inţ i şi-a măr i t e u p T i n s o l pămân­
tesc pr in micşorarea î n t i n d erei sufleteşti. Oamenii an a lergat 
să dea ajutor ia taica părintele, şi l a semănat şi la a ra t şi Ia cu­
ie», cu copii, cu nevastă, eu frate şi soră şi la pogoanele bieeri-
cei şi la cele de aesire ale mamsâ priotese şi la moşioara luată 
in arendă, din ce î n ce mai mare a Cuvioşiei sale. 
Moşioara a ajuns moşie dar credinţa şi influenţa morală au 
scăzut în aceia,? măsură. 
Şi oamenii au alergat la cârciuma ţinută pe etat mâna de 
parmtale eatulci, da' la bisericii saa dus mai rar. 
Şi oătenii pe d e a r â n d u l s'aa împrumutat Ia banca condusă 
de Sfinţia sa, şi-au plătit camătă еіяеШ, d a r ipărintele în eufle-
cek) lor s'a făcut tot una eu Burăh zaraful. 
Şi au mai a lergat oamenii să vină părintele la epovedenia 
unui nm ce t rage eă moară, părintele erea îneă în şcoală la 
eurs şi omul nu a muri t creştineşte. 
8i au mai cLergat oamenii eă vină părintele sft citeasrft mo­
liftele de uşurare la căpătâiul unui bolnav, dar părintele erea 
la bancă şi omul a muri t ne împăcat. 
Si botesor'.In ifau amânat, şi пшхЩе au aşteptat, şi merfîî 
au stat în bătătură neslujiţi, fiindcă părintele erea la moşioară, 
ori Ia socoteala eâreinmii, ori la adunarea delà bancă. 
Oamenii au încreţit sprâncenele şi credinţa le-a îngheţat fn 
auflete. 
La necazuri s'au dus /la ^»ärrntaie", eum apocasei* àvsp& 
datini şi părintele la necazurile lor, a răspuns cu bârfirea oa­
menilor din partidele politice adversare. Şi vrajba e'a po^orlt 
în bufletul uşor de influenţat al mulţimeL 
— Păr in te 'mi moare copilul! 
— Taică, să nu votezi ou hoţii de «tecejii. 
— Păr in te vin de fă o sfeştanie. 
— Taică, vine Ia în t runirea „galbenilor'' vine şi Cunu "Aie-
eutu, şeful nostru. 
•— Părinte , mai botezat, tiu să mă cununi toţ Sfmtia ta. 
— Taică, s'a deeehis parlamentul şi vem ordin să fie m 
păr majoritatea. 
— Păr in te când avem Sfintele Pas te l 
— După alegexi, fiule! 
Oamenii s'au întunecat şi întorcându-se aeasfi delà casa ce­
lui ee'l mai credeau încă îndrumătorul şi sprijinul lor шПеігзс, 
simţeau în iuimeîe lor greul întoarcere! delà îngropaяігшо. 
O fi viaţa g r e a Ispita mărir i lor şi demnităţilor o fi ea pu­
ternică. Cerinţele enltaroi profesnorale modeme ori fi ele mai 
parfumate, da r Apostolatul cere sacrificii şi credinţa vechilor 
datini nu trebue stricată, : 
Amvonul nu trebue ácbimbai ou t r ibuna ori taraba şf cul­
tura cea nouă daeă subţiază cerinţele, cerinţele pot fi înpliniie 
ş i fără a se mai savori numai t rupul în rasa preoţea:* iă. 
P rea sfinţi părinţi , în dragostea credinţei strămoşeşti, îm­
brăcaţi şi sufletele în rasa păstorească, întoarceţi-vă spre fi an­
ta voastră biserică lăsând lumestile preocupări mirenilor, sa nu 
ne răaiână turma fără păstori, fiindcă lupii' de pretutindeni 
râajeec colţii j induiţ i după prada Românească. 
Prea sfinţii părinţ i , în dragostea credinţei strămoşeşti, îm-
veniU pentru noi, ceia ce sunt Rabini i pentru neamul evreiesc, 
cunoaşteţi şi adânciţi durerile noastre, împrumutaţ i călăuzirea 
sufletului românesc din înţelepciunea Israeliteană. 
ІШт ia liilü 
N'a fost în vechime popor, la 
care aşezământul familiei şi, 
pe lângă tată, şi mama să se fi 
bucurat de atâta' cinste ea la 
ROMANI. La aceştia familia fe­
ra temelia educaţlunii, i a r fe­
meia mări tată, îndeosebi marna 
se bucura de o cinste eum nu e a 
gàeeete la alt popor din lumea 
veche şi nonă. Numai' în Roma 
a fost cu putinţă. Numai în Ro­
ma a fost ou putinţă, ca pentru 
necinstirea unei femei eă fie 
alungată întreaga familie re­
gească şi să se introducă repu­
blica. Tot шгоші la Romani s'a 
putut întâmpla, ca u n ta tă mai 
bucuros să-şi omoare fica decât 
ЕЙ o lase pradă poftelor unuS 
boier (patriciu). 
Soţia Romanului-mi trăia, ea 
la Greci sau apoi la unele po­
poare orientale, în odăile din 
fundul curţ i i şi fără să vină în 
aíáÉigere eu lumea. Ea era stă­
pâna casei, torcea, ţese a împre­
ună eu sclavele ei, da r era da 
faţă şi când bărbatul ei îşi pri-
mia pr ieteni i Femeia mări ta tă 
se m unea matroană şi pe»stradă 
tot omul trebuia să-i facă l oc 
Celée resíea vorbe necuviin­
cioase în faţa femeii, era pedep­
sit cu asprime. Dar şi avorta-
rea (lăpădarea) eopitului era 
pedepsită ca una din cele ma l 
mar i crime. 
S u e mirare , căci vrednicia 
Rosi; anului se «ocotîa şi după 
numărul mai mare de copii, pe 
cari î i avea. Romulus, cel din­
tâi rege al Romanilor, a aşezat 
Intre fruntaşi n a numai pe cei 
ce aveau avere ш a i multă, dar 
t i eopii mai mulţi şi í-a numii 
patres, patricii, adecă tată. 
în t reaga pur tare a părinţi lor 
trebuia să fie astfel, încât co­
piii să nu vadă в Ы o pildă rea, 
iar aceştia să cinstească pe pă­
r inţ i şi pe toţi oamenii ma i 
mari decât eL Tuta üu »ѳ scălda 
niciodată cu fii i luL nici sobrii 
ca ginerii pentru а nu vătăma 
simţul de pudoare (годше) so­
cotit cu drept cuvânt comoara 
virtuţilor. Sclavilor, femeilor şli 
bărbaţilor până la treiaeci de 
ani le era oprit eă boa vin. Când 
ta tă l era silit să mănânce afa­
ră de casă, trebuia să aibă şi 
fiii cu sine, pentruca prezenţa 
acestora să-1 suearcă a se mo­
dera la mâncare şi băutură. 
După un oepăţ, t ineri i petre­
ceau pe cei mai bătrâni' până 
acasă. T â n ă r u l care nu s u r fi 
sculat în faţa nnnî bărbat că­
runt, săvârşea o arbnä vrednică 
de moarte. Peste tot, ruşinea no­
bilă era virtutea cea ma i fru­
moasă á tânărului roman. Calo 
exprime părerea întregului po­
por roman, când zicea: 
„ îmi sunt mai dragi ceice ro­
şesc decât ceice îngălbeneşte, 
căci roşeaţa ruşinii e eoloarea 
virtuţii ' ' . 
' Un alt ,mijloc de educaţiune 
erau povestirile despre simpli­
citatea şi vir tutea etrăbunilor, 
cari înflăcărau pe t iner i pen­
t ru tot ce e nobil ei bun. In fa­
milie se povesteau cu deama-
nuntul cele întâmplate în rftsb 
boia eooiâttdu-se ] * iveală l a j h 
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tele, prin cari s'au distins lup­
tătorii . La ospeţe vorbiau nu 
numai bărbaţi i ca laudă despre 
[virtuţile străbunilor, ci şi copiii 
cântau Linda acestora. Pentru 
a deprinde pe copii şi cu rostul 
aJacerilor de stat, patricii îi du­
ceau şi la şedinţele senatului, 
care era cea mai înaltă autori­
ta te în Roma. 
Nu e mirare, eă pe îâugă o 
astfel de educaţiune, Romárai 
m distingeau între popoarele 
veahi prin putere de lasnca, e-
nergio, vitejie neînlrâfită în 
războim La acestea se adăugau 
iubirea de patrie, împlinirea cu 
«cumpătate a datoriilor faţă de 
zei şi oameni şi tdaiţul de drep­
tate iu orice moment al vieţii. 
Virtuţile acestea au ridicat pe 
Romani ia înălţimea, Ia care 
privim şi acum cu admiration*. 
Ia r când an început să piardă 
aceste virtuţi , в"а perd ut şi po­
porul roiuan. 
Căci îiitinzândn-se împărăţ ia 
romană tot mai mult şi ajun­
gând să stăpânească presto tot 
mai rnult'- popoare, s'au strâns 
la Borna nu numai bogăţii tot 
mai mari. cari au riricat sufle­
tele, daf s'au răspândit şi învă­
ţă tur i rele. Acestea au venit 
mai ales delà Greci, cari au a-
jans snb rlar.-anirea romană în 
, timpul, c«ud nu mai aveau vir­
tuţile cele vechi Romanii nu 
primiră delà Greci învăţăturile 
cele bune, ci obiceiurile cele re­
le. Familia mi mai era temelia 
educaţi unii, legile moral* erau 
dispreţuite, dc religie'îşi băi ©au 
Joe. De eo'ni nn se mai îngri jea 
p r i n ţ i i , căci aceştia îi lăsau pe 
mâna educatorilor greci, cari 
Ciad parte v.ure оаэгепі stri­
caţi, strioau şi pe copiii Roma­
nelor. Zadarnică a freit îneere»-
rea unor împăraţ i romani şi a 
unor filosofi (înţelepţi) de-a 
opri pierzania. Peste Italia şi 
celelalte ţăr i de sub stăpânirea 
' ratreană năvăliră popoare bar­
bare de î-'fi.m grerman, cari su­
punând i-.îipt!răt>a romană înte-
meiară stata nonă. 
Vrednic de a u ü n t k e e ú felul 
educaţiimei la. [ Ж А Ш л Т П (E-
• vreii) cei \w-.bi, căci din sânul 
'tor a e.?ii ;i Mântuitorul lumii. 
Domnul :•(, .tu Jsus Christas. 
Religii', ci a ia Liraeliţi teme­
lia âUuu!;;i r de aci-ea şi oduoa-
ţiunea era religioasă. Taial era 
preotul í':Í 'iiilî'.-L ei pedepsia pe 
neascultător, ca să-i aducă iură j 
pe calea bir. oi ui, şi-1 îmbrăţişa 
'ippi cu d.'i^o&ie părintească. 
Temer;:. de ііаэзавяец e îaee-
Г-ишІ înţeb-poifiaii, acoar.ta era 
.temelia edueaviimii. Apoi d k 
cea mai ІЧчщсѵІа etate se inti pa­
ria în- iiui'ôiul copilului porun­
ca dumnexească; Cinsteşte pe 
'tatăl iau ?;i mama ia, cum 
!tî-a poruncit Domnul Baraae-
îioul fă», ca să irăcşti înalţi ani 
T>o pământ şi să-fi meargă bine 
în ţara, eare ţi-o dă Romnal 
Bumneüöiii ti m. Celee bluslăma, 
,po tatăl K : U pe mama-sa, era 
blăstăaxîtt în public şi condam­
n a t la moarte. De pedeapsa mor-
| i i se făcea vinovat şi oelee lo-
svia in părinţ i i săi. Ь * -
Peste tot, învăţături le înţe­
lepţilor israeliU ţinteau să de­
prindă poporul la temerea de 
Dumnezeu şi de poruncile lui, 
bi ascultarea şi reflectarea pă­
rinţilor. 
K vrednic de însemnat, că şi 
Israeliţilor le-a mere. bine, cuci 
i a ajutat Dœnnezeu, numai cât 
timp au ascultat poruncile lai . 
Când au început să se lepede de 
ele, feă primească obiceiuri şi 
învăţături străine, ba să ee îm­
par tă chiar ia partide, cari eß 
urau şi căutau să se nimicească 
unele p® altele, a perit şi statul 
lor şi ei nu ajuns să trtteaseă 
risipiţi pe ţpată lata pământe-
•luL 
V. L 
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Nu este destul să cunoaştem 
şi să rocuçôa^tem microbul u-
nei boule, nu e de ajuns ва fa­
cem culturi, trebuie să ne asi­
gurăm dacă cutare microb este 
agentul specific al euturei boa-
le şi a cărei cauză nu este deeâi 
el şi numai cL 
Pontra aceasta este de trebu­
inţă să reproducem in mod ex­
perimental boala pe un animal 
eaaătos. Aşa dacă luăm o pică­
tură de sangs delà, un animal 
bolnav de dalac (postula malig­
na) şi o inoculăm la un alt ani­
mal, acesta se va îmbolnăvi de 
aceeaşi boală, prezentând în­
tocmai aceleaşi semne. Dacă i-
îolăm acum microbul luat d ia 
sângele acestui animal şi îl pu­
nem îatr ' tm teren potrivit, de 
Р І Ш într 'un bulion de esl tură, 
acest microb începe » m înmulţi 
dând naşteze' unei eolonii sau 
mai multor eolonii, î a cart mi­
crobii au aceleaşi caractr-re cu 
microbul luai din sânge; iar da­
că din aceşti microbi vom ino­
cula altui animal sănătos, aces­
ta iarăşi se va îmbolnăvi tot de 
dalac. P r in acest ш i j l œ putem 
să fim sicar i şi să я ісет eă am 
aviit în mână microbul spécifia -
al dalacnlui. - . - , 
АпілЫеІо asupra curora .se 
îao de obieciu isocnlaţffle în 
institnfcle de bactériologie 
sunt: iepurii de casă, purceii de 
India (cobaii), şoareoii, porum­
beii, apoi cânii, pisicile (mâţe­
le), etc. 
Microbii au diferite form«, 
cari tcate se pot reducs la trei* 
forma globulari (sfero-baete-
rii), forma cilindrică (bacîli) şi 
іотпа hp-rolată, de spirili (spi­
ro bacterii). 
1. Sfero-ЬаЫегііІе, cu forma 
d >böb.r J , rotundă ca o biift de 
biliard, se mal nuineeo misro-
eoel sau ceci, cari se văd sau ţi­
nu i <£te unul, împrăşt iaţ i fără 
aici o regulă pe câmpul micros­
copului,-eon. se văd grupaţi în 
diferite moduri. Când ga aşează 
doi câte doi, -formează &до zisul 
diploeoe (deia cuvintele • srre-
ceí?ü: diplooa, dublu, şi coecos, 
sămânţă, grăunte), cam sunt de 
pildă: microbii pneumoniei- (a-
prinderii de plămâni)t alteori 
sunt câte patru la un loc:. te-
trageni, etc. Când eunt aşezaţi 
i cu l după altul, îa şireeg, o» 
nişte mărgebj metanii), for­
mând laniur i mai mult eau mai 
numiţi i streptoceei (streptoe, 
puţin .întortochiate, аѵеш aşa 
întortocMat, şi coecos), de pil­
dă: microbul brâncii (erisipelu-
lui). Alteori cocii E S adună în 
grupuri cari s'ar putea asemă­
na cu o ciorchină de struguri , 
din care pricină se numesc sta-
filecoci (sùtphily, сюгсЬіла de 
strugure, şi eoeeos), de pildă: 
microbul din puroio. 
2. Bacii ii, ca forma cflincbrică, 
ca un creion, se prezintă sub 
forma de cilindri, de basionase, 
de beţigaşe. (eum mut la ofti­
că, difterie), cari pot Îi de dife­
r i te lungimi; unii se lungesc aşa 
de mult încât formează nişte fi­
lamente (firişoare), cam este la 
dalac. Unii bacili n'en forma 
regulat eiliudrică, ci au câta o 
uîîuiuinră la un capăt, ca o ma­
cin că, sau la mijloc ca un fu­
ior. 
3, Spiro-baeteriiis, au forma 
unei spaale , ca un tir-buşon, ca 
un sfredeluş, cum este la tifosul 
recurent. Când eyirila este loar^ 
te scurtă, ca un simpbi ba^tonaţ 
îndoit, ee zice fcaefl y i rge i i , 
cum este în holeră. 
Unii microbi sunt iiaobili, a-
decă stau pe loa, nu ee mişcă; 
аЦіі, dSmpoMvâ su4t însufle--
ţiti de nişte mişcări repesi şi 
îosrte variabile: mişcări de tre­
murare sau пщеагі de rotaţin-
ne (învârtire) în jurul axei, os-
ciblcd sau ondulând. Accute 
mişcări când euat încete, când 
repesi, oprisdu-ea pentru tui 
moment, pentru 4 se iuţi şi mai 
mult. Ace&ie mişcări au făcut 
pe unii învăţaţ i ^ă pună micro­
bii îa regnul animai. M e simt 
datorite unor cili vibratili (firi­
şoare foarte fine) eu cari suni 
pcevăaati cei mai mulţi mi­
crobi, do pildă: bacilii febrei- ti­
foide. Microbii cari n'an miş­
cări sunt fără cilL Unii' microbi 
însă, deşi n 'au cili, se pot mişca 
şi aceasta mulţumită contrac-
l iuaii (i'.t ranger ii) substanţei 
pro toplaeaiatâoe din care eunt 
făcuţi. 
Intru cât priveşte mărimea 
lor, microbii ee găsese la mar­
ginea extremă a fiinţelor mi­
croscopice, la limita puterii de 
mări re a instrumentelor celor 
mai perfecte. Mărimea lor este 
de ana sau două miimi de milb 
metra, sau. chiar numai de o ju­
mătate de miime de milimetru, 
sau şi mai puţin. Ne putem în­
chipui acuma câte milioane de 
ffîwrofri trebuie să fie adunaţi 
la un b e pentru ca <ă formexe 
o pată, o colonie, care să poate 
vedea on ochiul liber! Microi*-
eoptd trebuie să mărească un 
шіеэгаЬ de o mile de ori son de 
o mue cinei sute de oxi pentru 
ca B&4 putem săr i sub forma u-
nui puaet raie, mie de t o t 
Kirnte nu poate fi mai simpla 
ducftt s t ructura mkarobilor. In-
ehip>u.iti-vă o celulă composa 
din ѳ membrană sau o peliţă în 
formă de beşicuţă plină ou o 
&*ubatanta protoplasmatică do o-
biceia incolora, care cuprinde 
ftişte pică turele foarte fine cle­
ioase sau . granulaţ iuni rofrin-
gente. 
Celesrea microbilor varias*: 
roşie ea sângele, portocalie, gal-
bină, verde, albastră, ѴІОІЙЖ, 
ete , dar snnt şi microbi incolorf 
şi cari nu se pot vedea la mi­
croscop decât numai daeft îi 
vopsiră, dnpă cum se întâmplă 
cu microbul ofticei; unii mi­
crobi sunt fosforescenţi, ' 'uri la­
minează ia întunorec. 
Microbii respiră, se hrănesc 
produc diferite substanţe (*e-
creţinni şi .esareţiuni) şi se t»-
mal ţese în mod prodigios. 
Pentru m»plratie microbii au 
trebuinţă de oxigen, pe care u-
nii fl iau din aer sau din apă, 
aşa cum îl găsesc, şi din oare 
cauză se numise aerobi, iar al­
ţii iau oxigenul din interiorul 
ancre substanţe i a care traies» 
ei pe cari le descompun pentru 
a le ma oxigesml, din care pri­
cină se eh iarnă anaerobi, şi a-
ceeti microbi anaerobi consffîa-
cac în m ara par te fenomenele 
fermentaţiunS (dospirei) şi ele 
putrefaoţipnii (putrezirei). des­
pre cari voia vorbi mai de­
p ă r t a ^•-•^••i 
Microbii, ca foaie vegetalele 
lipsite de clorofilă; trebuie su œ 
brăneasci absorbind ргіпсірШ» 
nutr i vi te din mediul in care 
trăiess, prin membrana (pepita) 
lor. Microbilor le trebuie, ca şi 
animalelor, ei émeute capabile 
să ee descompună în apă, azot, 
cărbune şi oxigen. 
Aya le este trebuincioasă. Ш -
саоіпвеа opreşte mişcările re-
prodsetiunea, viaţa activă a mi­
crobilor fără însă a-i omori. 
Viaţa latentă apare îndată ce e-
meacaJa îi favorizea7JS. Azotul 
şi cărbunele struţ, elementele ce­
le mai importanta din substan­
ţele organice în care vegetează 
microbii Microbii pategeni, a-
decă eei producători de boale, 
cer médira i mai. complexe şi 
foarte bogate. Serul sângelui 
este elementul eel mai impor­
t a n t 
Microbii preduc diferite sub­
stanţe, şi anume; diastaze, ma­
terii colorante, materii fosfo­
rescente şi diferite otrăvuri nb-
rnite: ptomaiue şi toxine. 
Diasta^ela. sunt substanţe se­
cretate de mierobb cari fac asi­
milabile alimentele pe eari tră-
ieec. 
Unii microbi secretă diferite 
materii colorante, pentru care 
se numesc: cromogeni. Aceste 
colori pot fi: roşie, trandafirie, 
galbină, portocalie, albastră, 
violetă, verde, etc. Dacă lăsăm 
un albuş de ou răscopt, oxpn» 
mai mult timp la aer, vom ve. 
dea că se ivesc pe el pete roşii 
datorite microbului numit pr» 
dbriosaa, care este foarte răs­
pândit in aer. Asemenea pet» 
roşii e'au văzut şi pe anafom 
din serică şi cari pete snai 
atribuite de popor unei minuni 
Adeseori năduşala delà aubţioii 
formează pete roşii pe cămaşă, 
produse de microbul numit bae-
matodee, care / dcsvohu îa 
giandcia sudoripare şi pe părul 
de асоіѳ. Copiii mici sufer une­
ori de o diareic (ordinare) ver-
tte, scaunele lor sunt văpsiU 
astfel de .către un microb ape» 
ciaL Câte odată laptele expus, 
ba aer capătă nişte pete albas­
tre ca cerul, produse de baciM 
sinciasas, şi aşa mai departe. 
Sea l microbi cari prodne ma­
terii fosforescente, cari lumi-
neasă ba mtunerec Sunt vre-e 
zece feluri de microbi fotogeni, 
mai toate de origine marină; 
marea Nordului îşi dktoreşts 
fosforescenţa ei microbului mv 
mit fotobaeieria mlaminoeam 
Saâoarea, saliva şd alte IMiidi 
ale organismului pot fi uneori 
fosforescente, mulţumită, aces­
tor microbi fotogeni. Un om a* 
sodă mult şi sudoarea fiind fos­
forescentă, el când se deabraef 
la intonarea luminează toată 
casa. 
Dintre toate secreţiunue nd-
crobDer cele mai important» 
pantru. noi / u n t otrăvurile, nn-
mite ptomaine şi toxine. Un ge­
neral Bsmit Gibonae moare, osv 
donasţa lui aste acuzată eă l ' a 
fi otrăvit; ee f ae cercetări medV 
co-lagale şi ehimiştfd găsesc e 
otravă pe care o ian drept oog 
onneeontă sub numele de delft> 
nisdL Apărătorul eervitomlal 
eesre o eontra-expertinză şi pre-
fetorol Sâliai însărcinat cu a-
ceasta aflu că otrava din согрй| 
generatehii' Gibonne s 'a formal 
*in cadavrul lui adieă după 
moartea lui, de ciUre niste zm-
егоЫ. 
Un ait caz tot aşa de intere­
sant este următorul : în corpul 
unui om mort m' gäöit o otravă 
întocmai ca stricnina, de unde 
bănuiala că ar fi fost otrăvit <b 
un altoi care a şi fost arestai 
Dar ia ooutra-expertiză s'a gă­
sit şi aci că otrava nu era strie» 
nina, ci o altă otrava care se­
măna cu ea, otravă fabricat! 
d# nişte microbi. Amândoi ac» 
xatii au fost ach i ta ţ i 
Dia аеезіо exemple şi alteli 
se poată vedea că otrăvurile 
produs* de microbi se aseamă­
nă malt eu otrăvurile de origi­
nă vegetală, ca: stricnina, mor­
fina, muscarina (din ciuperci), 
ete. 
DE. V ASILE IHA NU <j 
Medic colonel .în rezervă 
СГТГГІ $1 RĂSPÂNDIŢI 
ztaral voetru „CULTURA P<V 
PORULirT, ce trăieşte nunul 
pria Vel ?! pentru VoL 
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Holera Paserilor 
O l mai puternic vrăşmaş al 
{e»ţai paserilor de curte, este 
btala molipsitoare care poarta 
•est name „Holera Paserilor" 
ţl care este produsă de un mi-
ttpb specific (mică vietate care 
m te poate vedea cu ochii li-
brai ş i unic în f e l u l ei) care se 
taansmite c u uşurinţă dela o 
ривегѳ l a a l t a desvoltânda-ee 
nl> forma U D ei septicemii (in» 
fcetiuni). 
Când o pqsere de car te este 
atinsă de această boală, se cu­
noaşte foarte u ş o r , c ă c i începe 
fă fie t r i s t ă , sgiibulită, creasta, 
bfcrbiele, ploapele ochiljor, mn-
eeasa gurei ş i qhiar pielea se 
livineţeşte, arc diaree (eşire a-
fai'ă) de multe ori c u sânge, res­
piră freu, săugela se alterează 
ţi deci t o a t e ţesăturile pe care 
le hrăneşte sângele, iau act 'aş 
cicoare. 
Încă diu anal 1782 s'a făcut 
studii asupra acestei boale. Un 
i a v ă t a t francez amnne Chabert 
a D u m i t - o febra carbonoară «au 
cam îi zic Eomâni i f r i g u r i ale 
daJacuiui". 
in 1832 alţ i învăţaţ i Hauzard 
ц Breschef o socoteau ca o gas-
fo-enterită (boală de stomac) 
latorîtii. alimentelor etricale şi 
apei murdare. 
Veterinarul I ta l ian Peroncito 
profesor la facnHiitea de medi­
cină veterinară din Torino şi 
femmer colegul său la amil 
179 în urma studiilor făcute 
- acestei ^oale au deseo­
ri este determinată de 
aicrobi specifici, izolaţi sau în-
gnainaţi. 
Mai târziu s'a constatat de 
efttre învăţaţ i din ţara noastră 
ca: Prof. Dr. Babea. Profesor 
veterinar Motaş şi Rigler că 
microbii holerei paserilor sunt 
socotiţi ca o varietate de bae-
erii ovoizi şi în. loc de holeră, 
a шаі numit-o „Septicemia" sau 
eacemia infectioasă a paseri-
or. 
Microbi care prodac această 
юаій ee gărţesc în toate ţesutu­
rile adică în toafe1 părţile cor­
pului paserei si se prezintă la 
microscop sub forme de bacterii 
ovoide s a u analoage, rotunde la 
extremităţi ş i strangulate la 
mijloc. 
Aceşti microbi trăesc în aer 
Й ве cultivă în pământ, pe ali­
mente stricate, prin ape murda­
re şi în laborator pe gelatină. 
Paserile se î n b o l n ă v e H C de a-
teastă boală d a c ă mănâncă ali­
mente c a r e c o n ţ i n virusul hole­
rei. 
Alimentele ce conţin virusul 
lolerei se zice, c ă a r fi ma i ales 
porumbul nou atins de tăciune 
tau mucegai. Propagaţiunea 
lealei se face cu maro înlesnire 
Mi ales dela pasările bolnave. 
Desvoltarea boalei variază 
іцра gradul de infecţie; de a-
щ avem trei ferme: 
I) Fulgerătoare; П) acută şi 
ffl) cronice. 
la c e a dintâ i formă pasărea 
П următoarele aimptome: trie-
I l somnolentă, lasă aripile în 
jos, creasta şi bărbiile se învi­
neţesc, ciocul este întredeaciiis, 
după 2—5 ore paserea moaie. 
I n a doua formă so observă a-
celeaşi simptome care ee dea-
voaltă mai încet aşa ea pasărea 
zace 12—14 ore; iar în a treia 
formă, simptomele par foarte 
încet, pasarea zaee 3—7 zile şi 
moare de slăbiciune. 
Pentru a putea scăpa bietele 
paseri de această grozavă boală 
oamenii noştri dç ştiinţă au în­
cercat până la o vreme fel de 
fel de medicamente însă fără 
folos; ca orieo boală contagioa­
să numai cu aplicarea măsuri­
lor de poliţie sanitară veterina­
ră adică: izolarea pasărilor bol-
nve de cele sănătoase, desţmfec-
taroa şi văruirea coteţelor, în­
groparea paserilor moarte, etc. 
s'a reuşit a se opri lăţirea aces­
tei boale dela o curte cu paseri 
bolnave la cele sănătoase; medi­
camentele întrebuinţate de unii 
ca: acid sulfuric în apă de băut, 
creoliaä, etc. sunt numai palea> 
tive (nalegorii). 
Ca toate boaiele infecţioase şi 
această boală nu se poate înlă­
tura si vindeca decât cu eero-
vaccinaţiune. 
La noi în ţară până în anul 
1912 nu se încercase a se face 
vaccineri paserilor contra nu­
mitei boale. 
In acel am s'a adus dela 
Frankfurt delà firma „Maestru 
Luciu & Brüning Hoechst" un 
ser numit ,,Galoserinn"; acest 
ser a fost experimentat de per­
sonalul zootehnic din minislte-
rul de agricultură la Domeniul 
Coroanei Cocioc unde se ivise 
holera la paseri şi s'a obţinut 
rezultate foarte bune. 
In 1914 s'a proparat şi la la­
boratorul de sero-vacem de*pe 
lângă facultatea de medicină 
veterinară din Bucureşti un a-
femenea ser cu care se combă­
tea această îngrozitoaili boală. 
Acest ser se întrebuinţează şi 
pentru a înlătura ivirea boalei 
şi pentru a combate boala, când 
paserile sunt infectate; cu cât 
se vor vaccina maicurând, cu 
atât succesul va fi mai mare. 
Toate paserile trebuieac tra­
ta te eu ser; se exclude dela tra­
tament gasarile greu bolnave şi 
a eăror moarte este inevitabilă; 
acestea trebuiesc, ucise cât mai 
curând şi cadavrele arse. 
Vaccinarea ea acest ser se 
face de persoane technice (doc­
tori veterinaxi) iu muşchii piep­
tului paserilor. 
Doza de ser variază dela o 
specie de paseri la alta şi după 
felul vaccinaţhinei, adică pre­
ventivă, sau curativă, astfel a-
vem: 
In urma vacicnărilor încetea­
ză epizootir. cele sănătoafre de­
vin pasive iar cele bolnave suni 
ferite activ pe când imunitatea 
activă este foarte durabila, adi­
că o pasere care a fost bolnavă 
şi s'a vindecat prim vaccinare 
nu se mai înboinăveşte, d in con­
t r a una ee na a .fost bolnavă si 
a fost vacciată durează imuni­
tate» Barnai 8—M die; de aceia 
se recomandă ea în localităţile 
ce au foet infectate ф. ѳе facă 
dezinfectări repetáié la coteţe 
eètx fi vaecmari repetate din 
S—14 sale până la stingerea 
com-ptectă a epizootiei 
Dr. Omet. O. lenesen 
Medie veterinar militar 
Noul guvern 
şi p r o g r a m u l său. 
Quveniul domnului Take I<> 
nescu neputându-şi forma ma­
jorităţi m sfaturile tarei după 
cum era de prevăzut, — s'a 
retras-
M. Sa Regele a însărcinat pe 
d. I. I. G Brătianu cu forma­
rea noului cabinet 
Modul cam s'a alcătuit noul 
guvern al d-lui I. I. C- Brătia­
nu participând d-nii Nistor şi 
Inculeţ şefii partidelor unirei 
din Bucovina şi ţărănesc dm 
Basarabia, — dovedeşte mai 
înainte de roaio tendinţa de-a 
restabili în ţară ordinea, buna 
administraţie legalitatea şi 
dreptatea. Atât persoanele ce 
formează noul cabinet, cat şi 
partidele din cari fac parte, in­
spiră cea mai mare încredere. 
Partidul Naţional-Liberal 
şi-a legat în trecut numele de 
cele mai mari fapte din istoria 
României. In unirea principa­
telor, in aducerea Dinastiei 
streine, in războiul délia 1877-
78 în împroprietărire, votul 
obştesc şi în războiul pentru 
unirea tuturor românilor, — 
cuvântul Partidului National-
Liberal a fost hotărâtor. Con­
ducătorii acestei grupări poli­
tice de-un adânc dinasticism şi 
iubire de ţară. sunt oameni în­
delung probaţi in luptele poli­
tice. 
In privinţa programului nou­
lui guvern, trebue de asem-
nea să spunem câteva vorbe-
întreaga guvernare viitoare îşi 
va avea temelrle în principiile 
unanim admise de congresul 
liberal din 27 Noembrie 1921 
când s'au dat soluţiile marilor 
probleme ce agita azi tara. Nu 
voim a judecă dacă aceste so­
luţii sunt singure în stare să 
aducă îndreptarea complectă: 
noi le expunem doar-
Partidul Liberal va avea 
înainte de toate o Politică na­
ţională democratică va lupta 
peiitru dreptatea socfelă, ordi­
ne, progres pe toate tărâmu­
rile înfrăţire socială, unificare 
legislativă, şi propăşire econo­
mică. In chestiunâe financiare, 
cari azi primează, Partidul Li­
beral a pus înaintea oricărui 
impozit nevoia economiilor. El 
admite un impozit progresiv 
pe venit însă moderat, va uşu­
ra sistemul de prestată de azi 
apăsător şi nedrept, va des­
fiinţa impozitul pe exploatările 
agricale şi impozitul pe cifra 
de afaceri iar la impozitul pe 
avere va recurge numai atunci 
când se va face dovad că alt­
fel nu se poate învinge greută­
ţile financiare. In chestiunea 
politicei economice generale,' 
Partidul Liberal urmăreşte 
desvoltarea bogăţiilor ţărei 
prin munca, initiative şi capi-
taiuibe româneşti Chestia 
muncitorească voeşte s'o're­
zolve pfintr'un cod generai al 
muticei organizând serios sin­
dicatele profesionale regiemen 
tând dreptul de grevă introdu­
când arbitrajul obligatoriu asi­
gurările muncitoreşti contrac­
tele colective, opt ore de mun­
că, proteguirea muncei femei­
lor şi copiHor înlesnirea cre­
ditului muncitoresc şi mai ales 
participarea la benefică. 
In privinţa Bisericei orto­
doxe, unificarea şi reorganiza­
rea e i noul guvern o plăuueşte 
după statutul organic din Ar­
deal Biserica unită trebue să 
dobândească situaţia de Bise­
rică naţională si toate celelalte 
confesiuni trebue să se bucure 
de cea mai mare libertate. 
învăţământul urmează a fi 
reorganizat pentru a se ajunge 
la creierea unei şcoli pe fiecare 
cătun cu un învăţător Ia 50 de 
copii ideal urmărit încă de «ta­
rele Haret- De asemnea parti­
dul liberal va căuta să asigure 
soarta funcţionarilor printr'un 
statut ce-i va face inamovibili 
şi prin urcarea salariilor având 
drept deviză ,,funcţkraari puti­
ni dar bin plătiţi". Justiţia şi 
Armata vor fi reorganizate, 
pentru a putea corespunde 
nouilor nevoi. In politică ex­
ternă se va urma linie de con­
duită de până acum, adică 
alături de marii Aliaţi. 
Acestea sunt plănumle nou­
lui guvern, pe cari le-am re­
dat, ca şi pe acele ale guver­
nelor trecute, fără nici un co-
raentar din partea noastră. 
Ca buni români dorim ca a-
ceste planuiri să se împli­
nească, ,spre fericirea Tarei. 
Dar nu putem să nu ne expri­
măm regretul că nu s'a ajuns 
la colaborarea tuturor parti­
delor urürei, — atât de nece­
sară pentru terminarea lupte­
lor politice de partid şi pentru 
consolidarea neamului 
—• Bndum. —» 
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Politice. Noul guvern al 
D-lui I. I. C Brătianu, format 
după votul de neîncredere dat 
de Sfatului Tarei d-lui Take 
Ionescu, se compune în majo­
ritatea din fruntaşi politici ai 
partidului Naţional-Liberal ce 
a început să se organizeze de 
curând şi în Ardeal. Inairrte de 
formarea acestui guvern s'au 
urmat tratative cu toate parti­
dele unirei pentru o conclu-
crare strânsă. S'a ajuns însă 
la o înţelegere numai cu parti­
dul Democrat al Unirei din 
Bucovina condns de d- Nistor 
şi cu partxlui ţărănesc din Ba­
sarabia condus de d. Inarleţ, 
In momentul când M- Sa Re­
gele a însărcinat pe d- I- I- C 
Brătianu cu formarea guver­
nului — încă s'au urmat trata­
tive cu partidul National din 
Ardeal pentru stabilirea unei 
înţelegeri, dar d-nii Maniu şi 
Vaida au refuzat- Astfel s'a 
format cabinetu ldm următoa­
rele persoane: D- I- I- C Bră­
tianu ministru de războiu şi 
preşedinte al consiliului de mi­
niştri; d-1- S. Duca mroistru de 
externe; d- general Vătoianu 
mimstru de interne; d- Viniilă 
Brătianu ministru de Finanţe; 
d- Gheorghe Mârzescu minis­
tru al muncei; d- C Banu mi­
nistru al cultelor şi artelor; d. 
Al- Consfcantinescu ministru de 
domenii şi adinterira la agri­
cultură; d. V. Sasn ministru de 
industrie; d. dr- C Anghetescu 
minsitru de instrucţie; d-. Ioan 
Th- Florescu ministru de Jus­
tiţie; d-nul Inculeţ ministru al 
Basarabiei; d- Nistor ministru 
al Bucovinei; d. general Tr-
Moşoiu miaitstnil comunicaţii-
k>r; d- dr. Zigra dela Oradea-
Mare subsecretar de stat la In­
terne. 
Unele ministere au rămas 
fără titulari, fandcă se plànue-
şte desfiinţarea lor spre a se fa 
ce economii, fie că se urmăre­
şte o înţelegere cu partidul Na­
tional din Ardeal care ar urma 
să primească acele minister. 
In primul consiliu de mi­
niştri ce-a urmat după depu­
nerea jurământului fn faţa M. 
Sale Regelui s'au hotărât u-
nele măsuri urgente asupra că­
rora e bine să ne oprim. Mai 
întăi s'au amânat fără termen 
facerea declaraţiilor de impo­
zite, urmărindu-se des%ur o 
modificare complectă a lor. A-
poi s'a format o comisieaeco-
nomiion, având ca preşedinte 
pe d- I. ï. C Brătianu şi ca 
membri pe d-nii Vlntîlă Bră­
tianu, Alex. Consíantinescu şl 
Gh. Mărzescu. Această comi­
sie va avea menirea să micşo­
reze bugetde ministerelor şi să 
facă cele mai mari economii 
posibile pretutindeni pentru a 
echilibra bugetul adică a ţine 
cumpăna între cheltueîi şi ve­
nituri spre a nu se risipi banii 
plătiţi din greu de contribua­
bil. 
In sfârşit nepuiâri3u-se lu­
cra cu Sfatului Tarei în care 
majoritatea o are d- General 
Averescu, s'a hotărât dizolva­
rea 1er prin decret ce-a arrărut 
în „Monitorul Oficial" de 
Marţi-
Nouile alegeri s'au fixat 
peste 40 de zile. Ele vor fi 
foarte înverşunate, toate cele-
telte partide luptând contra 
Paridului Liberal. Rezultatul 
acestor alegeri nu se poate 
prevedea încă de arsum. Ar Й 
de dorit însă ca guvernul să 
lase liberă exprimarea voinţei 
poporului iar partidele dm opo 
ziţie, în companie electorală 
ce-o vor face să se ferească 
C U L T U R A P O P O R U L U I ' . 
de-a.ataca ordinea, coroana şi 
fonna de guvernământ spre a 
nu sc da naştere la tulburări. 
, • . * . • ' . , . - . ' . ' . 
Culturale. întreaga viaţă a 
ţărei s'a resimţit în ultimele 
săptămâni din cauza luptelor 
politice mai puternice ca ori­
când- Astfel pe tărâm cultural 
n'aa; fost manifestări de primul 
ordin, personalităţile dc seamă 
: fiind ocupate cu politica» in 
schimb lipsuri, nous şi irmri, 
slava Domnului, înregistrăm 
destule. Aşa în Ardeal s'a dat 
alarma că cinzeci Ia sută din 
şcoli au rămas fara învăţători, 
altele mnlte ncpuUmd fsncţio-
na cum trebue diin cauza lipsei 
de bani şi materiale. F.ste ade­
vărat dezastru national faptul 
că şcoala româneasca slăbeşte 
pe fiecare an în timp ce şcolile 
popoarelor streine conlocui­
toare se întapesc Dm nenoro­
cire stăpânirile s'au schimbat 
fără ca cineva sa se îngrijea­
scă de îmbunătăţirea stărei în­
văţătorilor cari, goniţi de lip-
isuri, părăsesc şcoala luâr.du-şt 
alte ocupaţiuni mai bănoase-
Unim protestarea noastră con­
tra acestei stări de lucruri, cu 
acea a tuturor oamenilor coo-
ştiinti din această tară, cerând 
o grabnică Îndreptare. De alt­
fel nu numai în Ardeal dar şi 
în celelalte ţinuturi româneşti 
şcoala are m uit de suferit. Aşa 
în Basarabia se poate spune că 
'unificarea a făcut mai mult 
progres în cei căţiva ani de la 
unire, căt n'a făcut mtr'un se­
col de stăpânire streină. Şi a-
ceasta numai penimcă nimeni 
nu se îngrijeşte de şcoală ro­
mânească în tinp'ce "toţi per-
I mit stabilisea streiailor veniţi 
,de peste Nistru in acel ţinut 
i.Cat despre vechiul regat, cu 
I durere trebue să spumem că 
I sufere Hpsuri poate mai mari 
• ca ale noastre, fără ca cineva 
;sa se gândească la mijloacele 
ide îndreptare. Noul ministru 
:de instrucţie trrfme să se în-
jgrijeasca mai întâi de riispâir-
idirea culturel în mai ele mari 
iáié poporului începând grab­
nica reorganizare a învăţă-
I mântuiţii de Ia şcolue elemen-
Vtare, fără cari un popor nu 
I poate dobândi seriozitatea de 
! gândire necesară desvoltărei 
S sale politice, economice şi so-
• ciale- s 
•
 :
 Teatrul. Cu prilejul acesta 
j trebue însă sli vorbim şi de-o 
; altă mare lipsă: acea a teatre-
Mor în nouile provincii alrpite-
: In Ardeal faţă de 14 trupe 
; streine avem abia 4 trupe de 
j teatru româneşti. In Basara-
jbia, singurul teatru românesc 
lec iuca în Chişinău este silit 
j zilele acestea să închidă părţile 
'din cauza lipsei de bani, stalul 
• mult împovorat neputându-1 
.susţine înainte. In Bucovina a-
bia azi, — dupăce a curs. sân­
gele eroic al studenţilor într'o 
ineaerare de stradă cu-o poli­
ţie streina inconştientă,.— gu­
vernanţii au început tratativele 
pentru preluarea-de'către stat 
a teatrului orăşaneşc a cer­
năuţi. Trupe română ce era în­
să1 vorba sa plece colo din 
Bucureşti tiu poate să mai ţie 
angajamentul, statul neputând 
da aiittorul de 500,000 lei ce-1 
promisese. ' • , - , 
Aceste lipsuri nu se vor pu­
tea îndrepta daca statul nu in­
tervine energic, dând şi fondu­
rile -necesare. Astfel nu numai 
că românii dtti nouile ţinuturi 
snnt lipsiţi de-ini puternic mij­
loc dc cultură, dar sunt suiţi 
sä se ducă la teatrele streine, 
continuând să se adape din-
ír'un isvor de cuKrirá duşmă­
nos nouă. ladreptarea trebue 
să vie pentru a nu întârzia uni­
ficarea sufletească a româniilor 
de pretutindeni şi înălţarea lor 
culturala. . . -, \k -y- :H 
. ; :, : u > . • r, Ù í i l . 
De peste hotară. Am arătat 
în cronica noastră trecută 
schimbarea ce-a urmat în gu­
vernul Franţei precum şi enor­
ma importanţă a acestei schim 
bari. Er bine, potrivit punctu­
lui de vedere în baza căruia a 
luai guvernul, adică apărarea 
intereselor Franţei prin res­
pectarea integrală a tratatului 
delà Versailles, — d. Poincare 
o început tratativele cu d. 
Lloyd Ueorg© şi Curzon dele­
gaţii englez, în chestiunile ce 
n'au putut fi rezolvate la con­
sfătuirea delà Carmes. După ce 
ver ajunge la o intelegere se 
va aduna din noif Consâlrai 
Suprem pentru a aproba hotă­
rârea lor. De asemaea noul 
.guvern al d-lui Poi/neare a în­
ceput o operă serioasă de re-
. facere consolidare a Franţei. 
In Grecia schimbarea guver­
nului francez a avut o rea in­
fluenţă, pentrucă s'a amânat 
fără termen proectata confe­
rinţă da pace unde, prin ar­
bitrajul marilor puteri, trebuia 
.să se termine războiul din A-
sra Mică-
Grecii deşi foarte ostfeniţi 
prepară o ofensivă pentru pri­
măvară. Opinia publică însă 
a devenit nerăbdătoare şi cere-
pace prin orice mijloace- Pe de 
altă parte Kemaliştii sunt şi ei 
osteniţi şi nu aşteaptă decăt 
momentul pentru a încheia o 
pace onorabilă-
In Irlanda noul guvern au­
tonom a început a prelua ad­
ministraţia din mâna englezi­
lor în timp ce armatele Angliei 
ee-au stăpânit secole întregi 
prin putere, se retrag- S'au. 
pus totodată în libertate prt»' 
zonierii роІШсі făcuţi în raz* 
boiul cvii dintre irlandezi şi 
englezi. Căţi marUri au plătit 
însă cu viaţa, libertatea de azi 
a ţărei іот !-.. -, 
< — Bucium.— 
N o . 40. Ianuarie 1922 
I n u i 
• Istoricul idpteiot пеаяшЩі rep 
mâaèsc din ziiéle de'giorie aie'áni-
lor 1916-1919, au foat trecute la 
nemurire în ceh. trei hărţi lucrate 
In colori de Dl. General C. St. 
A'mza, şi cari se găsesc de vânzare 
ia Ad.-ţia ziarului „Cultura Popo­
rul', i" пиіші cu 6 lei bucata (plus 
porto). 
Aceste harţi nu trebuie să lipse­
ască clin casa oricărui bun Român. 
Prin ele putem vedea cum s'au 
•desfăşurat fupféte la Tisa şi ocu­
parea B. Poştei; variaţumile teM-
toiiului stăpânit în timpul răsbo-
iului şi istoricul grafic al răsboiu-
iui. Toate hărţile sunt însoţite de 
riaio istorice. 
une 
Regimentul 17 Vânători cu 
reşedinţa în Garnizoana Za­
lău Transilvania are nevoie, 
că în conf. cu ord. M. R. t No. 
37575/921, de un maistor 
Croitor şi Cismar ca solda de 
submaistor clasa III, plătiţi cu 
solda de Plutonieri, plus toate 
drepturile unui reangajat ca: 
lemne, gaz şl celelalte articole 
prevăzute de legea de reanga­
jare. Cei ce doresc a ocupaa-
cestes posturi vor înainta ac­
tele de urgenţă la reşedinţa 
de mai sus. • •;>.,,.., 
p. conf. adjutantul Reg. 
Locot. Stancia 
••••••••••••*•••*«••••, 
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S o c i e t a t e a n ô n y m i 
Capitul Social Vê®№9sm Lel 
SetiJul Centrais BUCUREŞTI. 
S U C U R S A L E : 
Arad, Bălţi, Braşov, Bazargic, Chljinău, Cernăuţi, Constanţa» 
Oala^ Cluj, Ismail, Târgu-Mureşului, Oradea-Mare, Slbia, 
* Tulcea, Timişoara. * 
Face or ice o p e r a ţ i u n i de bancă 
ВОПСгІ ШпТІІЖІ 
i- S o c i e t a t e a n o n y m « л ' ^ 
Capi ta l şi R e z e r v e Lei 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
B u c u r e ş t , C a l e a V i c t o r i e i 9 8 
(Piaţa Palatnlui Regal) 
B £ n d i a f i l i a t e : L o n d r a , P a r i s , M l a n o , V f e n a . B r u n (Ce-
h o - S l o v a d a ) etc. cm s i In p r i n c i p a l e l e o r a ş e din ţari 
Execută orice operaţiuni de Bancă îa generai. — Scont. ~ 
Avansari pe ipoteci, gajuri &2 efecte publice, secţiuni şi raăr-
futl — Efectuează plăţi şl încasări. Emite ceacari şi scrisori 
de credit în ţară şi în străinătate. — Primeşte depuneri spre 
fractfficaie. Execută ordine de Bursă. — Conturi curente. 
Г 
DE VÂNZARE, un ferestre:! cir­
cular diametru 85 c. m. Infor-
m ţii Ia Ad-ţia ierului. 01 
CAUT: 3 ca'mere goale şi bucă­
tărie. Ofe^e'e Ia ziar sub A. S. 
Pentru industrie si Comer ţ s .p . a. 
Clu j , Str. Regina M a r i a N o . 6—8 
( c a s e l e p r o p r i i ) . 
Capital social Lei 50,000 000 deplin vărsat 
Secţia de Bancă ê Secţia de ИегШ 
F I L I A L E : 
S i b i u , A r a d , T u r d a , A l b a - l u l i a , H a ţ e g , 
S a t u - М а г ѳ , R e p r e z e n t a n ţ i s t a b i l i î n B u ­
c u r e ş t i , K o s i c e , P r a g a ş i W i e n a . ^ 
lüllIUBlLS si ШЖІІ se primesc ia ßgentia „Soarele" Cluj, Strada luin Mania, y 
Tipărit eu ;.Táttíi4..sáir« CARTEA lîQM^NEASCA institut de arta grafica „Cajiazaa:n e Cluj, str. Üniváráiátii No. 3 C U25 Girant. S. CRAIOVËANU 
